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Publicación  
Palabras Claves 
Enseñanza para la Comprensión, enseñanza historia 
reciente, enseñanza conflicto armado en Colombia. 
 
1. Descripción 
En este trabajo de grado se analiza la comprensión de la historia reciente del conflicto armado 
colombiano en estudiantes del ciclo IV, de la IED Nicolás Gómez Dávila. Se identifican los 
contenidos escolares mínimos de la historia reciente del conflicto armado, se diseña e implementa 
una estrategia didáctica a partir del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión y se 
valora la comprensión de los alumnos. La interpretación de la información muestra que el marco 
conceptual para la enseñanza de la comprensión puede adaptarse a las condiciones de aprendizaje 
en el aula porque vincula los intereses de los alumnos, del docente, permite modificar su planeación 
inicial y valorar sistemáticamente las comprensiones de los alumnos en las diferentes dimensiones 
de comprensión. Además, la estrategia didáctica del estudio de caso permite a los alumnos 
comprender la importancia del multiperspectivismo y la multicausalidad para comprender la historia 
reciente del conflicto armado colombiano. Se recomienda a los docentes de Ciencias Sociales el uso 
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del informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria 
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El presente trabajo se encuentra estructurado en una introducción y cinco capítulos. En el 
capítulo uno, se plantea el problema, los objetivos y la justificación. En el capítulo dos, se desarrolla 
el marco teórico, en el que se abordan los antecedentes y las categorías de investigación: la 
comprensión, la didáctica de las Ciencias Sociales, la historia y las Ciencias Sociales y la enseñanza 
de la historia reciente del conflicto armado. En el capítulo 3, se presenta el diseño metodológico 
cualitativo e interpretativo, los instrumentos de investigación, la delimitación, los supuestos de 
investigación y las fases de investigación. En el capítulo cuatro se desarrolla la descripción y análisis 
de la intervención. Y en el capítulo cinco las conclusiones. 
 
2. Metodología 
La posición teórico-metodológica que asumimos en este trabajo es fenomenológica, 
intuicionista, pragmática y existencialista (PTM-FIPE) (Machado & Montes de Oca, 2008b). Desde 
esta PTM se entiende la realidad como múltiple, construida por el sujeto e interrelacionada 
(Machado & Montes de Oca, 2008b). De acuerdo con lo anterior, el investigador es capaz de 
interpretar y descubrir las percepciones y significados de acuerdo con el punto de vista de los 
participantes (Machado & Montes de Oca, 2008b). Por otro lado, desde la PTM-FIPE la 
investigación es comprensiva en el sentido de que para aprender lo que dicen los participantes es 
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necesario conocer las reglas y su significado explícito e implícito (Machado & Montes de Oca, 
2008b).  
Finalmente planteamos que el diseño de esta investigación es abierto, ya que sus resultados 
no se plantean en forma de verdad definitiva, y flexible y emergente, porque sus procedimientos se 
ajustan a la realidad estudiada (Machado & Montes de Oca, 2008b). 
 
3. Conclusiones 
Los documentos ¡Basta Ya! memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Memoria Histórica y el 
documento Guía de maestros y maestras, El Salado. Los Montes de María: tierra de luchas y 
contrastes son dos importantes fuentes para enseñar la historia reciente del conflicto armado tanto 
en la dimensión de los conocimientos como en la dimensión de los métodos. En el primero, podemos 
encontrar la interpretación de los acontecimientos del conflicto desde una perspectiva multicausal y 
atendiendo a las diferentes voces involucradas en el mismo. En el segundo, además de los anteriores 
aspectos, se puede encontrar una gran cantidad de fuentes primarias, que son invaluables para la 
enseñanza de la multicausalidad y el multiprespectivismo en las ciencias sociales y la historia. 
La utilización del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión permite mostrar 
las progresiones de los alumnos en sus comprensiones. Una buena planeación de los tópicos, las 
metas de comprensión y los desempeños permite a los alumnos desarrollar comprensiones profundas 
de las temáticas propuestas y aplicarlas en contextos diferentes al aula. 
El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión integra los intereses de los 
alumnos en la enseñanza y el aprendizaje, ya que tiene un enfoque flexible y abierto, lo cual permite 
que toda planeación sea susceptible de modificación.  
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El desempeño, como piedra angular de la comprensión, logra evidenciar procesos distintos 
a los mentales y de esta manera posibilita el diseño de estrategias orientadas al desarrollo de las 
diferentes inteligencias de los alumnos. 
La evaluación diagnóstica continua favorece los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
porque desarrolla su autonomía frente a los desempeños propuestos. 
Teniendo en cuenta los resultados de la progresión de las comprensiones durante la implementación 
de la estrategia didáctica se puede afirmar que algunos alumnos de grado octavo de la Institución 
Educativa Distrital Nicolás Gómez Dávila, jornada tarde, progresaron en sus comprensiones de la 
historia reciente del conflicto armado en Colombia en la dimensión de los conocimientos y de los 
métodos, mientras que no se evidenciaron mayores progresos en la dimensión de las formas de 
comunicación y no progresaron en la dimensión de los propósitos. 
Esta estrategia didáctica para la comprensión de la historia reciente del conflicto armado es 
un aporte a la pedagogía de las ciencias sociales porque es uno de los pocos ejemplos documentados 
de cómo se pueden desarrollar comprensiones profundas en la enseñanza de la historia reciente a 
partir del marco conceptual para la enseñanza de la comprensión. De otro lado, es un aporte a los 
docentes de ciencias sociales que buscan evitar los problemas de comprensión de sus alumnos de la 
historia reciente, como es el uso de las interpretaciones maniqueas y moralistas, planteadas 
Carretero M. (2010). 
Limitaciones del estudio 
En segundo lugar, las comprensiones de los alumnos sobre el conflicto armado también 
pudieron verse afectadas por la experticia del docente y por la falta de un ajuste de la estrategia. En 
el primer caso, es necesario señalar que el autor de este trabajo no es docente de formación sino 
historiador y que es la primera vez que implementa una estrategia didáctica basada en el marco 
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conceptual para la enseñanza para la comprensión. En el segundo caso, también debe resaltarse que 
toda estrategia de enseñanza aprendizaje debe tener varios ciclos de implementación para ajustarla 
a las necesidades de los alumnos. En este último caso, no se realizaron pruebas iniciales, sino que 
del diseño se pasó a la implementación.  
Finalmente, este trabajo permite establecer por lo menos dos futuras direcciones de 
investigación. La primera tiene que ver con el impacto de la formación de los docentes en el 
desarrollo de las comprensiones de los alumnos sobre la historia reciente de Colombia. La otra 
dirección de investigación tiene que ver con las diferentes articulaciones de las memorias de los 
estudiantes con la enseñanza de la historia reciente. Las propuestas de investigación señaladas tienen 
que ver con las variables de contexto que no se tienen en cuentan a la hora de evaluar o acreditar los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
Recomendaciones 
Es importante que la propuesta didáctica de la enseñanza de la historia del conflicto armado 
en Colombia tenga diseñados unos desempeños, metas de comprensión, tópicos generativos y 
trabajos de síntesis que involucren emocionalmente a los alumnos. Se debe tener en cuenta que las 
ideas provenientes de los medios de comunicación sobre el conflicto armado en Colombia, las 
memorias mediáticas mencionadas por Rodríguez (2008), se encuentran muy arraigadas en los 
alumnos. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 












Este trabajo de grado tiene un origen en mi interés por comprender cómo los 
colombianos han llegado a dividirse en dos comunidades políticas antagónicas: una 
premoderna y violenta, sustentado en la tradición y el privilegio y, otra, moderna, 
democrática, libre, diversa, crítica e informada. La historia reciente ilustra esta afirmación. 
La victoria del “No”, en el año 2016, en la consulta para la refrendación de los acuerdos de 
paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Y la victoria, en las elecciones 
presidenciales de 2018, del candidato del partido político más cuestionado por sus vínculos 
con el paramilitarismo.  
 
Si bien los anteriores sucesos pueden ser extraños y desalentadores, también dejaron 
en los colombianos algo positivo.  Desde la aparición del gaitanismo los colombianos no 
habían experimentado la pertenencia a una comunidad política diferente a las tradicionales 
conservadoras, liberales o de la izquierda radical. Este trabajo va encaminado a la ampliación 
de esa comunidad política crítica e informada.  
 
Por otro lado, este trabajo de grado también hunde sus raíces en mi interés, como 
historiador y docente de Ciencias Sociales de un colegio estatal de Bogotá, por desarrollar la 
comprensión de la disciplina de la historia en los estudiantes de secundaria. Una 
preocupación recurrente en mi quehacer como docente ha sido la de que mis estudiantes 
puedan usar el conocimiento de la historia y de las ciencias sociales para su vida diaria. Este 
trabajo de grado es un primer intento por alcanzar este objetivo. 
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Con estos intereses en mente seleccioné el marco conceptual de la enseñanza para la 
comprensión y el estudio de caso por considerarlos como los más adecuados para acercar las 
prácticas de la disciplina de la historia a los estudiantes de secundaria. Por un lado, porque el 
marco conceptual permite organizar lo que debe comprender un alumno sobre cualquier 
dominio de conocimiento y porque permite analizar las prácticas de enseñanza y la forma 
como comprenden los alumnos. De otro lado, el estudio de caso permite abordar fenómenos 
complejos de manera colaborativa y en profundidad. 
 
En este trabajo se asume un enfoque metodológico fenomenológico e interpretativo 
en tanto se entiende que los alumnos son constructores de conocimiento y no simples vasos 
vacíos que esperan ser llenados de conocimiento. También, se asume esta postura 
metodológica en el entendido de que no existen verdades cerradas sobre a historia reciente 
del conflicto armado, sino afirmaciones provisionales. En ese sentido, los resultados de esta 
investigación no se deben considerar verdades cerradas sino una posibilidad para el 
mejoramiento de las prácticas de enseñanza en las ciencias sociales y la historia. 
 
A pesar de lo anterior, se ha querido complementar el estudio con una base 
cuantitativa muy corta debido a que nos puede ofrecer algunos datos importantes sobre el 
logro de las comprensiones de los alumnos en el trabajo adelantado.   
 
Este trabajo de grado inició en el primer semestre del 2016. Durante esa primera fase 
se planteó el problema, la justificación y se establecieron los objetivos de investigación. 
Durante el segundo semestre de ese mismo año se identificaron los antecedentes y el marco 
teórico. En el año 2017, se desarrolló la tercera fase en donde se construyó la metodología 
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de investigación. Durante el segundo semestre de ese año y el primer semestre del año 2018 
se realizó el diseño, implementación, descripción y análisis de los resultados. 
 
El proceso de implementación de la estrategia didáctica comenzó el 28 de febrero de 
2018 y terminó el 10 de abril del mismo año. Para su desarrollo se planearon 13 sesiones las 
cuales incluyeron la participación de los estudiantes en el establecimiento de las posibles 
entradas para la comprensión de la historia reciente del conflicto armado. En la primera 
sesión, del 28 de febrero, se aplicó la prueba inicial y el 10 de abril se recogieron los informes 
finales de los alumnos. Durante el proceso de ejecución de los desempeños por parte de los 
alumnos se tomaron fotos, se transcribieron entrevistas y se escanearon las guías y talleres. 
 
La estrategia didáctica para la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado 
que se presenta aquí es una contribución a la pedagogía de las ciencias sociales, y en 
particular de la historia, porque es uno de los pocos ejemplos documentados de cómo se 
pueden desarrollar comprensiones profundas en la enseñanza de la historia reciente a partir 
del marco conceptual para la enseñanza de la comprensión. De otro lado, es un aporte a los 
docentes de ciencias sociales que buscan evitar los problemas de comprensión de sus alumnos 
de la historia reciente, como es el uso de las interpretaciones maniqueas y moralistas, 
planteadas Carretero M. (2010). 
 
Este trabajo permite establecer por lo menos dos futuras direcciones de investigación. 
La primera tiene que ver con el impacto de la formación de los docentes en el desarrollo de 
las comprensiones de los alumnos sobre la historia reciente de Colombia. La otra dirección 
de investigación indaga sobre las diferentes articulaciones de las memorias de los estudiantes 
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con la enseñanza de la historia reciente. Las propuestas de investigación señaladas 
problematizan las variables de contexto las cuales no se tienen en cuentan a la hora de evaluar 
o acreditar los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
El presente trabajo se encuentra estructurado en una introducción y cinco capítulos. 
En el capítulo uno, se plantea el problema, los objetivos y la justificación. En el capítulo dos, 
se desarrolla el marco teórico, en el que se abordan los antecedentes y las categorías de 
investigación: la comprensión, la didáctica de las Ciencias Sociales, la historia y las Ciencias 
Sociales y la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado. En el capítulo 3, se 
presenta el diseño metodológico cualitativo e interpretativo, los instrumentos de 
investigación, la delimitación, los supuestos de investigación y las fases de investigación. En 
el capítulo cuatro se desarrolla la descripción y análisis de la intervención. Y en el capítulo 













Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 
 
Como lo señala el Grupo de Memoria Histórica el conflicto armado colombiano es 
uno de los más sangrientos de América Latina. Entre el 1° de enero de 1958 hasta el 31 de 
diciembre de 2012 ha dejado una estela de muerte de más de 220.000 personas. El 85% de 
estas muertes corresponde a civiles, mientras que el 18,5% corresponde a combatientes. De 
cada tres muertes violentas en Colombia una es producida por el conflicto armado (GMH, 
2013, pp. 31, 32). Por otro lado, entre 1970 y 2015, desaparecieron forzosamente en el país 
a 60.630 personas. Esta cifra es el doble de los desaparecidos que dejó la dictadura argentina 
(30.000 desaparecidos estimados, 10.000 documentados), es 20 veces mayor que los 
desaparecidos que produjo la dictadura chilena (3.500) y 200 veces mayor que la cifra de 
desaparecidos de la dictadura uruguaya (no más de 300 casos) (Semana, 2016).  
 
Paradójicamente, las grandes dimensiones y por tanto la gran importancia del 
conflicto armado en términos de vidas humanas no han tenido proporcional tratamiento en el 
ámbito escolar. El caso del acercamiento del conflicto armado en los libros de texto de 
ciencias sociales es sintomático de esta situación porque ellos son la principal fuente 
documental de los docentes a la hora de abordar estas problemáticas en el aula. En este 
sentido, para González, M. (2014), el abordaje de la violencia en los libros de texto de 
ciencias sociales editados en Colombia desde el 2001 es superficial y poco crítico. Lo anterior 
obedece, en parte, a que en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) para el área de Ciencias Sociales (2002) “no se plantea de manera explícita 
el estudio del periodo de La Violencia ni en general de problemas y momentos históricos 
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concretos” (p.41), por el contrario, hay un tratamiento tangencial a partir de preguntas 
problema sin que se reclame un abordaje histórico.  
 
Para González, M. (2014), los ejes articuladores de los núcleos problémicos y en 
particular los hechos de violencia vividos en el país se abordan, en estas directrices, desde el 
conocimiento normativo de los derechos humanos, desde el derecho internacional 
humanitario y la Constitución y “sólo de manera subsidiaria [desde] el conocimiento 
histórico” (p.41). Lo anterior ha generado que el tratamiento histórico de los hechos de la 
violencia en nuestro país carezca de profundidad, se asuma para su análisis un enfoque 
sincrónico y no diacrónico y que la interpretación histórica recaiga en las comunidades 
educativas y en el mundo editorial (González, 2014, p. 42).  
 
Por otro lado, según González (2014), con los estándares de competencias publicados 
por el MEN en el 2004 tampoco se llenó este vacío. A pesar de que en la propuesta de los 
estándares se dice explícitamente que las competencias no son independientes de los 
contenidos puesto que toda habilidad investigativa requiere de los conocimientos propios del 
ámbito de investigación, como dice González, la mención de los contenidos en los estándares 
se queda en rótulos. Lo anterior quizás se deba a que el énfasis de los estándares está dado 
en las habilidades, sin embargo, todavía queda la deuda de un tratamiento más profundo o 
adecuado sobre los contenidos. 
 
Uno de los intentos más reciente realizados por el MEN con el fin de abordar el 
conflicto armado en las aulas de los colegios de Colombia ha sido la expedición de la ley 
1732, de 2014, que vuelve obligatoria la Cátedra de la Paz, y el decreto 1038, de mayo 25 de 
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2015, el cual la reglamenta y define sus objetivos, las áreas del conocimiento en el que se 
puede implementar y los contenidos mínimos que se deben desarrollar (Colombia, 2015). Sin 
embargo, al igual que con los lineamientos en Ciencias Sociales expedidos por el MEN la 
Cátedra de Paz sólo se queda en el enunciado de los temas y la interpretación histórica de los 
hechos sigue recayendo en los docentes y en las editoriales.  
 
Los intentos señalados de abordar el conflicto armado por parte del MEN, como son 
los lineamientos curriculares y la Cátedra de la Paz, se enmarcan en la problemática más 
general del currículo prescrito y el currículo oculto. Como lo señala Jelin (2004), para el caso 
del Perú y Argentina, la ausencia de un apoyo decidido por parte de los gobiernos para la 
recuperación de la historia reciente, debido al carácter inacabable, no cerrado de los temas 
que se abordan, ha tenido como consecuencia la sobredimensión del currículo oculto en el 
abordaje de estos temas. Si no existen lineamientos claros sobre cómo abordar la historia 
reciente su tratamiento queda supeditado a las creencias que docentes, estudiantes y padres 
de familia puedan tener sobre los mismos. El caso colombiano es todavía más significativo, 
porque la enseñanza de la historia reciente se adelanta cuando todavía esos hechos 
traumáticos se siguen presentando. Por otro lado, la participación del Estado en los hechos 
violentos que se intentan enseñar en la escuela todavía no se ha aclarado en términos 
jurídicos.  La anterior es la diferencia más grande con el contexto de la enseñanza de la 
historia reciente en el cono sur: en estos países el mismo Estado ya ha asignado 
responsabilidades jurídicas y penales a los protagonistas de las dictaduras, mientras que en 
Colombia la justicia no ha aclarado este tema. 
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Por otro lado, el abordaje escolar del conflicto armado colombiano tiene una 
dimensión problemática relacionada con la naturaleza histórica de este fenómeno. Tiene que 
ver, como ya ha sido mencionado atrás, con la naturaleza de la historia reciente. Para 
Carretero y Borrelli (2008) el objeto de la historia reciente son aquellos acontecimientos 
traumáticos que todavía tienen un impacto en la sociedad actual y cuyos protagonistas pueden 
estar vivos y los efectos de sus actos permanecen en la agenda pública actual.  
 
En consecuencia, la enseñanza escolar de la historia reciente y en particular del 
conflicto armado colombiano se enfrenta con el problema de que la comprensión del 
fenómeno puede verse obstaculizado por las motivaciones e intereses, prejuicios, ausencia 
de ideas previas sobre el tema, prevalencia de interpretaciones oficiales o mediáticas, etc., de 
los estudiantes, de sus familias, comunidades, de los funcionarios, de los docentes, etc.  
 
En este sentido, se plantea el problema del papel de la memoria en la enseñanza del 
conflicto armado colombiano. Los ejercicios de memoria hacen su aparición como respuesta 
o en contradicción con las verdades oficiales sobre el conflicto armado presentado en 
diferentes países del mundo. Muchas veces la narrativa oficial excluía las voces de las 
víctimas o, desde un énfasis moralistas, caracterizaba de buenos y malos los actores en 
conflicto. En este contexto, la memoria emerge contradiciendo muchas veces esa verdad 
oficial, en otras matizándola o develando nuevos acontecimientos. En particular, los 
ejercicios de memoria permitieron observar y comprender la estela de sufrimiento que ha 
dejado el conflicto en quienes más se ha ensañado.  
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De esta manera, los ejercicios de la memoria hacen su aparición para cuestionar las 
versiones oficiales sobre el conflicto armado y han cuestionado, por esa misma vía, la historia 
como disciplina. Tradicionalmente a la disciplina histórica se le ha asignado el papel de la 
construcción de la identidad nacional, sin embargo, frente a los hechos recientes del conflicto 
armado emergen diferentes posturas sobre los acontecimientos y emergen, también, 
diferentes personas autorizadas para hablar de los mismos, no solamente aquellos 
provenientes de la academia o la política. La pregunta que surge de esta problemática es 
¿Cómo articular las narraciones de la memoria con los análisis de la historia reciente? ¿Es 
decir qué relación puede existir entre la memoria y la historia? 
 
Por otro lado, se debe agregar que, además de los problemas señalados referentes a la 
enseñanza de la historia reciente del conflicto armado, su abordaje en el aula también se ve 
afectado por los problemas que presentan los estudiantes en la comprensión de la historia en 
general. Según Carretero y Borrelli (2018) los más importantes obstáculos que presentan los 
estudiantes para la comprensión de la historia son: el uso por parte de estudiantes y profesores 
de explicaciones maniqueas, moralistas, simplistas y uso del presentismo en la interpretación 
de los temas históricos.  
 
La enseñanza de la historia reciente del conflicto armado colombiano en la IED 
Nicolás Gómez Dávila se encuentra inmersa en las tensiones señaladas. La mayor parte de 
las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que residen en Bogotá viven en la 
localidad Ciudad Bolívar (Conexión Capital, 2018). Por otro lado, en la malla curricular de 
Ciencias Sociales del colegio no se aborda el conflicto armado en Colombia (Nicolás Gómez 
Dávila, 2018). Lo anterior muestra, por un lado, que los docentes de la institución, no se han 
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preocupado por abordar esta problemática y, por otro lado, que no existe un esfuerzo del 
Estado colombiano para que estas problemáticas se desarrollen en la escuela.  
 
Además de las situaciones señaladas, y como consecuencia de ellas, es posible 
observar en los alumnos que sus interpretaciones sobre el conflicto armado se basan 
principalmente en la memoria mediática (Rodríguez, 2008), como se puede mostrar en los 
resultados de la prueba inicial (Ver Anexos 15 al 17). Lo anterior tiene como consecuencia 
que los alumnos recurran al presentismo y al moralismo para interpretar los acontecimientos 
de la historia reciente del conflicto armado (Ver anexos anteriormente citados).  
 
De esta problemática surgen las siguientes preguntas de investigación: 
 
- ¿Cómo enseñar la historia reciente del conflicto armado colombiano en la IED 
Nicolás Gómez Dávila? 
 
- ¿Qué contenidos o interpretaciones se deben enseñar sobre la historia reciente del 
conflicto armado colombiano en la IED Nicolás Gómez Dávila?  
 
- ¿Cómo analizar la comprensión de los estudiantes del ciclo IV de la IED Nicolás 






Objetivos de investigación 
 
 
El objetivo principal de esta investigación es analizar la comprensión de la historia 
reciente del conflicto armado colombiano en los estudiantes del ciclo IV de la IED Nicolás 
Gómez Dávila a partir de la implementación de una estrategia didáctica basada en la 
enseñanza para la comprensión. 
 
Los objetivos específicos son:  
 
- Identificar cuáles deben ser los contenidos para enseñar la historia reciente del 
conflicto armado en Colombia en los estudiantes del ciclo IV de la IED Nicolás 
Gómez Dávila. 
- Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de la historia 
reciente del conflicto armado en Colombia a los estudiantes del ciclo IV de la IED 
Nicolás Gómez Dávila a partir del marco conceptual de la Enseñanza para la 
Comprensión. 
- Analizar la comprensión de la historia reciente del conflicto armado colombiano, 
entre los estudiantes del ciclo IV de la IED Nicolás Gómez Dávila, a partir de las 
dimensiones y niveles de comprensión planteados en el marco conceptual de la 




La importancia de desarrollar una estrategia didáctica para la enseñanza de la historia 
reciente del conflicto armado en Colombia basado en el marco conceptual de la enseñanza 
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para la comprensión reside en las dimensiones y en el impacto que este fenómeno ha tenido 
sobre la vida de los colombianos. La inmensa cantidad de víctimas y el recurrente uso de la 
violencia por todos los sectores de la sociedad colombiana han permitido la consolidación de 
una tradición de uso de la violencia en el país para solucionar los conflictos.  De otro lado, 
las interpretaciones maniqueas de la historia oficial, de los medios de comunicación y el 
tratamiento ligero de esta temática en los libros de texto escolares han permitido la instalación 
de una indiferencia y un olvido sistemático de la población colombiana frente al conflicto 
armado. Esta investigación busca que los estudiantes comprendan la lógica de los 
acontecimientos y sus diferentes interpretaciones. 
 
También, su actualidad, complejidad, múltiples sentidos y la naturaleza traumática de 
estos acontecimientos entorpecen la comprensión de los estudiantes y permiten el predominio 
de las visiones maniqueas y moralistas en sus interpretaciones. En este último sentido, esta 
investigación puede contribuir a que los estudiantes, de la IED Nicolás Gómez Dávila, tengan 
un acceso adecuado este tema y puedan al mismo tiempo desarrollar una comprensión sobre 
el conflicto armado colombiano que les permita pensar y actuar con flexibilidad en 
situaciones parecidas que se presenten a escala local, nacional e internacional. 
 
Relacionado con lo anterior, este estudio puede servir para llenar el vacío dejado por 
la Ley 1732, de 2014, y por el Decreto 1038 de 2015, los cuales vuelven obligatoria la Cátedra 
de la Paz. Este espacio está configurado por la ausencia de unas propuestas de 
implementación de estrategias didácticas que concreticen la enseñanza de la historia reciente 
del conflicto armado en las aulas de Colombia. Por lo tanto, este estudio busca convertirse 
en una propuesta de enseñanza del conflicto armado colombiano que pueda ser implementada 
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o servir de orientación a aquellos docentes que se internen en este complejo camino de buscar 
la compresión de estas temáticas en el ámbito escolar. 
 
Este trabajo busca identificar los contenidos y los marcos conceptuales de la historia 
reciente del conflicto armado colombiano. Lo anterior permitirá que la carga de la 
interpretación no recaiga en la empresa privada, como son las editoriales de los libros de 
texto, o en interpretaciones demasiado subjetivas, como pueden ser las creencias de los 
docentes. 
 
Otro aporte significativo de este trabajo al tema de la enseñanza de la historia reciente 
del conflicto armado en Colombia es que implementa el estudio de caso para establecer la 
comprensión de los alumnos sobre la historia reciente del conflicto armado. 
 
Por otro lado, el desarrollo de una estrategia para la enseñanza de la historia reciente 
del conflicto armado basada en el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión 
permitirá a los estudiantes comprender las causas y procesos principales que han permitido 
a los colombianos el uso recurrente de la violencia para resolver sus conflictos y cómo estos 
acontecimientos han determinado el comportamiento de los colombianos en su vida 
cotidiana. 
 
Finalmente, para el Énfasis en Pedagogía de las Ciencias Sociales, de la Universidad 
Externado de Colombia, este trabajo es un aporte al fortalecimiento del carácter de 
investigación del desarrollo de estrategias e instrumentos didácticos en la enseñanza de las 
ciencias sociales escolares.  
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En este capítulo se hará una revisión de algunos trabajos sobre la enseñanza de la 
historia reciente del conflicto armado en Colombia y sobre la historia reciente a nivel 
internacional. Con ello se quiere señalar una ruta teórica que guíe el camino posterior de 




La tesis de pregrado de Evelyn González (2014) titulada “Conflicto armado y 
desplazamiento interno en Colombia. Una perspectiva de formación política desde el 
enfoque de la historia reciente en la I.E.D.” aborda el tema de la enseñanza del conflicto 
armado colombiano en estudiantes de noveno grado, de una institución de carácter estatal, de 
la ciudad de Bogotá. Su pregunta de investigación indaga sobre qué tipos de formación 
histórico-políticos se generan en las prácticas y posicionamientos de los estudiantes en torno 
de la enseñanza de la historia reciente del desplazamiento interno en Colombia. 
Específicamente, busca desarrollar una estrategia didáctica que permita desarrollar procesos 
de formación histórico-políticos en los estudiantes. 
 
Lo más importante de la propuesta de González es la relación que establece entre la 
perspectiva pedagógica que utiliza, la pedagogía crítica - especialmente los aportes de Giroux 
(1997; 2007)- el enfoque de historia reciente y la formación política. Finalmente, González 
(2014) propone una ruta metodológica compuesta por tres fases denominadas 
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conceptualización, contextualización histórica y enseñanza desde la historia reciente. Estas 
fases están articuladas a través de tres categorías: violencia, conflicto y guerra. Además, las 
fases se estructuran a partir del concepto de formación política, entendido como el ejercicio 
colectivo de reflexión, análisis y discusión (González, 2014, p.84). 
 
Las conclusiones a las que llega la investigación son: los procesos de enseñanza-
aprendizaje liderados por los docentes implican entender la escuela como escenario de 
reproducción de las relaciones sociales determinadas por el desarrollo económico, político y 
social al cual esta pertenece. Una segunda conclusión se refiere a que los procesos de 
enseñanza aprendizaje implican entender que los docentes son sujetos que posibilitan o 
inhiben la legitimación de contextos hegemónicos de dominación. Finalmente, la tercera 
conclusión alude a que los estudiantes son sujetos activos que debe permitírseles la 
generación de pensamiento crítico con el fin de crear marcos de referencia que les permitan 
actuar y ser sujetos de transformación. 
 
Sin embargo, las conclusiones parecen más bien extraídas del marco de referencia 
teórico que de los datos aportados por el estudio mismo. Lo anterior, debido principalmente 
a la estrategia usada por la autora a la hora de determinar la comprensión de los estudiantes. 
Esta consistió en la elaboración de una encuesta que posteriormente se cuantificó y cuyos 
resultados sirvieron para determinar el grado de comprensión de las temáticas abordadas. 
Dejando a un lado que la estrategia de evaluación tiene un enfoque tradicional y, 
paradójicamente, lleva a la estandarización, dicha estrategia también permite observar que 
no hubo una comprensión adecuada de la autora sobre lo que significa la pedagogía crítica y 
qué busca desarrollar en los estudiantes. En ese sentido, las conclusiones quedan como una 
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manifestación de aceptación de los principios de la pedagogía crítica, más no la conclusión 
de los datos derivados de la propuesta metodológica. 
 
El Centro Nacional de Memoria Histórica elaboró en el año 2015 una propuesta de 
enseñanza del conflicto armado reciente en Colombia como producto de la aplicación de Ley 
de víctimas y restitución de tierras (2004) titulada “Los caminos de la memoria histórica”. 
Esta propuesta de enseñanza del conflicto armado comprende un componente normativo, una 
definición de memoria colectiva y memoria histórica y una explicación de los tres niveles de 
análisis de la memoria: la memoria personal, la memoria colectiva y la memoria histórica.   
 
De otro lado, en esta propuesta se definen las dimensiones de espacio y tiempo, las 
cuales se entrelazan con los niveles de memoria. Finalmente, se plantea una apuesta 
pedagógica cuyos objetivos son los de crear prácticas emancipadoras que permitan desvirtuar 
los lugares comunes que dificultan el entendimiento del conflicto armado – por ejemplo, la 
idea según la cual el origen del conflicto armado es un problema de codicia. Dicha práctica 
pedagógica se estructuró en dos registros: un registro de la memoria personal y colectiva y 
un segundo registro de la memoria histórica. En relación al primer registro, el de la memoria 
personal y colectiva, se plantean el desarrollo de habilidades como la empatía, la 
emocionalidad, la capacidad de crear identidades, todo ello a través de una herramienta 
importante como lo es la narración.  
 
En cuanto al segundo registro, el de la memoria histórica, se plantean cuatro espacios 
de comprensión disciplinar. Los eventos, el nivel más básico, en el que el estudiante deberá 
describir a grandes rasgos los eventos relacionados con un caso de la guerra, incluyendo los 
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actores y sus acciones en momentos específicos. Las trayectorias, las cuales se refieren a las 
motivaciones que tienen los grupos para actuar de determinada manera – por ejemplo: a 
moverse a través del tiempo y del territorio, a construir instituciones sociales y políticas. Los 
énfasis, como aquellas interpretaciones que adquieren importancia cuando se reconstruye una 
trayectoria. Finalmente, el nivel histórico propiamente dicho, en el que se realiza la crítica 
documental y de fuentes –en este nivel se identifican las memorias falsificadoras o 
vengativas. 
 
La propuesta propone una caja de herramientas en la que se destacan el uso de 
preguntas generadoras, herramientas para representar gráficamente experiencias personales 
y compartidas e información, como las diferentes líneas de tiempo, los mapas, el mapa 
conceptual, los gráficos (tipo torta, de líneas, en columnas, etc.) (CNMH, 2015, p. 66 – 68). 
De otro lado, se encuentran las herramientas para una ciudadanía con “imaginación y 
reflexión histórica”, como son la formulación de hipótesis, el análisis de documentos, los 
procedimientos para analizar imágenes, caricaturas, artículos de periódico, textos literarios, 
canciones o coplas y discursos (CNMH, 2015, p. 68 - 73). Posteriormente, se establecen unas 
recomendaciones para contrastar documentos, testimonios, entrevistas y otras fuentes 
(CNMH, 2015, p. 68 - 73). Finalmente, el CNMH propone una serie de talleres que articulan 
los elementos mencionados anteriormente. La propuesta del CNMH es interesante debido a 
que aclara cómo se trabaja con la memoria, los diferentes niveles de esta y su relación con la 
disciplina histórica. Además, también se encuentra una reflexión sobre la evaluación.  
 
El trabajo de Lozada, O., Manjarres, D., Sanabria, J., Muzuzo, J. y Cortés, W.  et al. 
(2015) analiza las perspectivas curriculares de la Cátedra de la Paz en dos instituciones 
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educativas, una privada y otra estatal, de la ciudad de Bogotá. Como objetivos específicos se 
propone buscar el contexto histórico y político del surgimiento de la Cátedra de la Paz en 
Colombia y explorar y analizar el impacto del currículo en los colegios objeto de estudio. 
 
El estudio de Lozada et al. (2015) concluye que la implementación de la Cátedra de 
la Paz en el marco de la violencia existente afecta de manera directa, aunque no especificada, 
los procesos educativos. Por otro lado, señala que, según el análisis de la implementación de 
la Cátedra de la Paz en los colegios estudiados, ésta parece ser más una versión de la clase 
de ética y valores. De esta manera, concluye, que hace falta una Cátedra más centrada en el 
conocimiento de la historia colombiana, en la que se debe incluir los aciertos y desaciertos 
de los diferentes procesos de paz, un conocimiento de la cultura, entre otras temáticas. 
También, el estudio se refiere a que una de las causas de los problemas en la implementación 
de la Cátedra de la Paz se relaciona con los estilos docentes de corte autoritario que se 
presentan en el aula de clase. En consecuencia, el estudio recomienda hacer énfasis en el 
componente afectivo. Finalmente, se plantea que la implementación de las Cátedra de la Paz 
en los colegios analizados implica un trabajo transversal a las áreas.  
 
Lo más importante del estudio es una serie de recomendaciones para la 
implementación de la Cátedra de la Paz, como lo es el incorporar a la misma un componente 
mucho mayor de la perspectiva histórica para analizar el conflicto armado. Otra 
recomendación importante es la de tener en cuenta el estilo docente en la enseñanza de estas 
problemáticas ya que pueden incidir de manera directa en la comprensión o no de los 
estudiantes. Relacionada con la anterior, los autores recomiendan que se implemente la 
Cátedra de la Paz desde una perspectiva que aborde la dimensión emocional de los 
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estudiantes puesto que pueden presentarse obstáculos emocionales para la comprensión de 





La enseñanza de la historia reciente ha adquirido gran importancia en las últimas 
décadas gracias al impulso dado por las investigaciones en este campo disciplinar. Como 
señala Carretero y Borrelli (2010) las profusas investigaciones en el ámbito de la historia 
reciente se encuentran relacionadas con las preguntas de las sociedades actuales sobre los 
acontecimientos controvertidos y traumáticos de su historia (Carretero & Borrelli, 2010). En 
el plano latinoamericano, las investigaciones en historia reciente se han centrado 
principalmente en las dictaduras del cono sur y en los conflictos armados de centro América 
y de Colombia.  
 
Sin embargo, el acompañamiento del Estado en los diferentes países latinoamericanos 
que han realizado acciones para recuperar la historia reciente ha sido insuficientes en relación 
con el qué enseñar, cómo hacerlo y a qué recursos acudir (Carnovale & Larramendy, 2010; 
Carretero & Borrelli, 2008; Jelin & Lorenz, 2004). Una propuesta que busca subsanar el 
vacío dejado por el Estado de Guatemala en relación con el conflicto armado interno que se 
presentó en ese país entre 1960 – 1996 es el trabajo del Instituto Internacional de Aprendizaje 
para la Reconciliación Social (IIARS) titulado “La historia reciente. Un libro de contenidos 
sobre el conflicto armado interno de Guatemala”. Este trabajo tiene como objetivo presentar 
los contenidos mínimos que los docentes guatemaltecos pueden usar para la enseñanza de la 
historia reciente del conflicto armado interno de su país. Los contenidos están organizados 
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cronológicamente en tres periodos: los antecedentes, el desarrollo del conflicto y un capítulo 
sobre las consecuencias titulado “¿Y después de los acuerdos qué?”. 
 
El trabajo señalado es particularmente interesante para nuestros propósitos porque 
nos muestra una forma de articular los acontecimientos, las coyunturas y los grandes procesos 
políticos, económicos y sociales. Lo anterior adquiere relevancia porque evita el problema 
de recaer en lo que se ha denominado el “deber de memoria”, una enseñanza de la historia 
centrada en las conmemoraciones y en el relato de los acontecimientos horrorosos del 
conflicto (Carnovale & Larramendy, 2010). 
 
Otra propuesta didáctica para abordar la enseñanza de la historia reciente en la escuela 
es la desarrollada en Argentina por las investigadoras Carnovale y Larramendy (2010), 
titulada Enseñar historia reciente en la escuela: problemas y aportes para su abordaje. La 
importancia de este trabajo radica en que presenta una perspectiva histórica para abordar los 
contenidos de la enseñanza de la historia reciente de la dictadura argentina, unas “entradas” 
a su estudio y señala las posibilidades didácticas que tienen los testimonios para abordar estas 
temáticas.  
 
En cuanto a la perspectiva histórica las autoras afirman la necesidad de abordar los 
acontecimientos recientes desde la perspectiva de los procesos (Carnovale & Larramendy, 
2010). De esta manera lo que se busca es que los acontecimientos se afronten desde 
categorías más generales y teniendo en cuenta otras variables como la “pluralidad de los 
actores en juego, a sus respectivos intereses, ideologías, prácticas, etc.” (Carnovale & 
Larramendy, 2010, p. 246).  
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En relación con lo que las autoras denominan las “entradas”, temas o acontecimientos 
particulares a partir de los cuales es posible abordar cuestiones más generales de la historia 
reciente de la dictadura argentina, construyeron un listado que sirvieran de entrada a esta 
temática como: peronismo-antiperonismo, mundial del 78, movimiento obrero organizado, 
etc. 
 
Finalmente, las autoras muestran las posibilidades que plantea el uso didáctico de los 
testimonios para la enseñanza de la historia reciente argentina. El potencial didáctico de los 
testimonios radicaría en que pueden ofrecer un conjunto de “imágenes, de escenas, de 
situaciones relativas  a la experiencia cotidiana que resultan significativas para los alumnos 
y, en consecuencia, constituyen un material, un insumo propicio para la construcción de 
conceptos” (Carnovale & Larramendy, 2010, p. 247). También, señalan la necesidad de que 
el uso de los testimonios esté acompañado de la suficiente contextualización y 
conceptualización del fenómeno estudiado, lo cual se podría lograr articulando las fuentes 
secundarias como interpretaciones y abordajes del campo disciplinar (Carnovale & 
Larramendy, 2010, p. 248).  
 
El trabajo de Carnovale y Larrramendy (2010) es importante para nuestra 
investigación porque plantea el concepto de “entradas”, definidas como temas o 
acontecimientos particulares a partir de los cuales es posible abordar cuestiones más 
generales de la historia reciente, el cual guarda semejanza con el concepto de tópico 
generativo planteado por el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión (EpC). Para la 
EpC un tópico generativo puede ser un concepto, tema, teoría, ideas, etc., que tienen como 
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característica ser centrales para una o más disciplinas, son atractivos, accesibles para los 
estudiantes y establecen conexiones con las experiencias de los alumnos (Blythe, T., 2002, 
p. 44).  
 
La comprensión  
 
 
Con el fin de establecer qué se entiende cuando se habla de comprensión se resaltarán 
las diferentes definiciones que los creadores del marco conceptual de la Enseñanza para la 
Comprensión han establecido sobre la comprensión. Vito Perrone (2005) señala que la 
comprensión es “la idea de que lo que aprenden los alumnos tiene que ser internalizado y 
factible de ser utilizado en muchas circunstancias diferentes dentro y fuera de las aulas, como 
base de un aprendizaje constante y amplio, siempre lleno de posibilidades” (p. 35).  
 
Perkins (2005), por otro lado, afirma que la comprensión es “la habilidad de actuar y 
pensar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (p.70), o “la capacidad de desempeño 
flexible con énfasis en la flexibilidad (p.70). Mientras que Stone (2005), define la 
comprensión como la capacidad de usar el propio conocimiento de manera novedosa (p.96). 
Los tres apuntan a definir la comprensión como utilizar el saber y saber hacer de manera 
flexible -internalizado.  
 
En estas definiciones sobre la comprensión se resalta la idea de que todo conocimiento 
útil (que se pueda usar, con el que se pueda desarrollar una habilidad o una capacidad) debe 
poderse llevar a la práctica y ser usado en esa misma práctica de manera flexible. Stone 
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(2005), por otro lado, señala que la comprensión es posible demostrarla “poniendo en práctica 
la propia comprensión” a través del desempeño (p.109). 
 
Para Perkins (2005), la comprensión es “la capacidad de desempeño flexible” (p.73), 
que se puede entender como la “capacidad de realización” (p.78). Sin embargo, Perkins 
(2005) se distancia de la versión de la comprensión vinculada a la representación, ya sea en 
su versión piagetiana de esquema o en la versión de los modelos mentales.  Sostiene que para 
alcanzar la comprensión a partir del desempeño no se requiere necesariamente la 
representación ya que la sola representación, como modelo o esquema conceptual, sin su 
realización podría ser nada más que memorización (Perkins, 2005). Mientras que, por otro 
lado, la realización de un desempeño, por ejemplo, en el campo de la disciplina histórica, 
como lo es analizar fuentes primarias a través de procedimientos específicos, implica 
comenzar a conocer el funcionamiento de la disciplina histórica, sin la necesidad de que el 
alumno tenga de antemano una representación conceptual de la misma. Sin embargo, para 
Perkins (2005), el hecho de que la comprensión desde el enfoque del desempeño sea diferente 
a la versión del desempeño desde la representación no significa que alcanzar la 
representación se pueda convertir en un desempeño de comprensión. 
 
Ahora, en esta investigación ¿cuál es el vínculo entre la enseñanza de la historia 
reciente del conflicto armado y la comprensión? La respuesta más corta es que el vínculo 
radica en la comprensión de la historia reciente. En ese sentido lo que se pretende establecer 
en este estudio son los desempeños que debe desarrollar los alumnos para comprender la 
historia reciente del conflicto armado en Colombia. Ello implica, además, en concordancia 
con el marco conceptual de EpC, establecer el tópico generativo, las metas de comprensión, 
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los desempeños de compresión y las dimensiones y los niveles de comprensión de los 
alumnos en la temática especificada. 
 
El marco conceptual para la enseñanza de la comprensión 
 
El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión surge de responder cuatro 
preguntas básicas surgidas del análisis histórico de los esfuerzos de diferentes pedagogos por 
enseñar la comprensión (Stone, 2005). Estas preguntas son: “¿Qué tópicos vale la pena 
comprender? ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? ¿Cómo podemos 
promover la comprensión? ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos?” 
(Stone, 2005, pág. 95) 
 
Tópicos generativos: los tópicos generativos son temas que son centrales para un 
dominio de conocimiento o para una disciplina (Stone, 2005).  Estos tópicos generalmente 
están asociados a conceptos centrales, problemas o discusiones importantes dentro de la 
disciplina (Stone, 2005). También, deben conectarse con las experiencias, preocupaciones 
con los estudiantes y deben tener varios puntos de acceso: abordarse desde varias disciplinas, 
desde distintas inteligencias, desde distintos puntos de vista culturales y con la posibilidad 
de ser usados con distintos materiales y recursos (Stone, 2005). Asimismo, debe ser 
interesante para el docente y debe ser rico en conexiones dentro y fuera de la disciplina y con 
las experiencias previas de los alumnos (Stone, 2005). 
 
Metas de comprensión: las metas de comprensión permiten al docente clarificar y 
guiar la práctica del aula y afirman explícitamente lo que se espera que los alumnos lleguen 
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a comprender. Por consiguiente, las metas de comprensión deben ser explícitas y públicas 
para que los alumnos puedan, en el transcurso del curso, centrar sus aprendizajes en los más 
importante. Además, deben estar formuladas en una estructura compleja que permita 
establecer metas generales, por ejemplo, de un curso de un año, y, específicas, de unidades 
didácticas de dos o tres sesiones. Asimismo, las metas de comprensión deben ser centrales 
para la materia tanto por los problemas que aborda, como por los conceptos, los métodos y 
las formas de comunicación que usa. El marco conceptual para la enseñanza de la 
comprensión identificó cuatro dimensiones comprensión, comunes a todas las materias, para 
establecer con mayor precisión las metas de comprensión: conocimientos, métodos, 
propósitos y formas de expresión. 
 
Los desempeños de comprensión: un desempeño de comprensión es lo que hacen 
los alumnos en el aula para demostrar su comprensión sobre un dominio de conocimiento. 
Sus características principales son: se encuentran directamente vinculados con las metas de 
comprensión, se desarrollan y aplican por medio de la práctica, utilizan múltiples estilos de 
aprendizaje y formas de expresión (como las inteligencias múltiples y diversas formas de 
expresión), aunque son posibles de realizar desafían la inteligencia de los estudiantes y 
demuestran la comprensión. Desde el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión 
se plantearon tres categorías comunes a todo conjunto de desempeños de comprensión: la 
etapa de exploración, la etapa de investigación guiada y el proyecto final de síntesis. 
 
La evaluación diagnóstica continua: es la evaluación de los desempeños de 
comprensión en relación con las metas de comprensión (Stone, 2005). Los criterios 
principales para la construcción de una evaluación diagnóstica continua son: la evaluación 
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debe ser relevante (conectados a las metas de comprensión), explícita y pública (cuando se 
da la oportunidad a los alumnos de probar los desempeños antes de evaluarlos) (Stone, 2005). 
Además, la evaluación debe ser continúa, desde el inicio de la unidad temática hasta el final 
(Stone, 2005). También, la evaluación debe hacerse desde múltiples fuentes, es decir, en ella, 
además del docente, el estudiante mismo debe evaluar su desempeño y el de sus compañeros. 
Finalmente, debe evidenciar los avances de los desempeños de los estudiantes y permitir la 
planificación siguiente (Stone, 2005). 
 
Dimensiones de la comprensión. 
 
Las cualidades de la comprensión surgen del análisis y sistematización de lo que 
hacen los expertos en cualquier campo de conocimiento. Para determinar las cualidades 
generales de cualquier dominio de conocimiento, el marco conceptual de la comprensión 
sistematizó cuatro fuentes del conocimiento: historiadores y biólogos, los filósofos de las 
ciencias, los filósofos interesados en el conocimiento de manera general y en el currículo y, 
finalmente, los psicólogos cognitivos y del desarrollo (Stone, 2005). 
 
De esta manera, los investigadores del marco conceptual de la comprensión llegan a 
la conclusión de que la comprensión profunda implica la capacidad de usar el conocimiento 
en las siguientes dimensiones: los contenidos, los métodos, los propósitos y las formas de 
comunicación (Stone, 2005). 
 
Los contenidos: en esta dimensión se evalúa en qué medida los alumnos se 
distancian de las perspectivas intuitivas y comienzan a moverse con flexibilidad entre 
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generalizaciones y ejemplos de una red conceptual propia de un dominio del conocimiento 
(Stone, 2005). 
 
Los métodos: en esta dimensión se evalúa en qué medida los alumnos ponen en duda 
sus propias creencias y el conocimiento presentado por autoridades, opiniones de la gente y 
mensajes de los medios de comunicación. También, se evalúa en qué medida los alumnos 
comienzan a usar estrategias, técnicas, métodos y procedimientos propios de un dominio del 
conocimiento. Finalmente, se evalúa en qué medida los alumnos validan las nociones de 
verdad, de bien y de belleza a partir del uso de métodos sistemáticos, argumentaciones 
racionales, explicaciones coherentes o significados negociados a través de un diálogo 
cuidadoso (Stone, 2005). 
 
Los propósitos: en esta dimensión se evalúa en qué medida los alumnos reconocen 
los problemas esenciales, los propósitos e intereses que impulsan la indagación en un campo 
de conocimiento. También, se evalúa en qué medida los alumnos identifican los posibles usos 
del conocimiento. 
 
Las formas de comunicación: en esta dimensión se evalúa el dominio que tienen 
los alumnos de los géneros de comunicación presentes en un dominio como: escribir 
informes, hacer presentaciones, etc (Stone, 2005). También, se evalúa en qué medida los 
estudiantes hacen uso del sistema de símbolos de manera efectiva para representar el 
conocimiento (analogía, metáforas, colores y formas o movimientos) (Stone, 2005). Además, 
se evalúa si los alumnos y tienen en cuenta los intereses, necesidades y antecedentes 
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culturales de los destinatarios de los géneros de comunicación usados, así como el contexto 
en el que se desarrolla la comunicación (Stone, 2005). 
 
Los niveles de comprensión. 
 
Desde el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión se plantea que puede 
haber niveles diferentes de profundidad de la comprensión en cada una de sus dimensiones. 
Algunos alumnos pueden presentar niveles de desempeño débiles mientras que otros pueden 
presentar niveles de desempeño más avanzados. Los niveles de desempeño para cada 
dimensión de comprensión son: ingenuo, principiante, aprendiz y maestría. 
 
Ingenuo: en este nivel los desempeños de los alumnos se encuentran anclados en el 
conocimiento intuitivo (Stone, 2005). Según Gardner (1993), el conocimiento intuitivo se 
aprende “en casa o en los entornos inmediatos durante los primeros años de vida” (p. 189). 
Para Boix Mansilla y Gardner (Stone, 2005), en este nivel de desempeño los alumnos 
conciben la “construcción del conocimiento como un proceso no problemático que consiste 
en captar la información disponible en el mundo” (Stone, 2005, pág. 239). Por otro lado, 
afirman los mismos autores, los alumnos no establecen ninguna relación entre el 
conocimiento adquirido en la escuela y el conocimiento cotidiano. Además, los alumnos no 
evidencian tener conciencia de los propósitos y de los usos de la construcción de 
conocimiento. En este nivel, los desempeños los desempeños de los alumnos no permiten 
apreciar un dominio de los que saben y son poco reflexivos con sus propios saberes y con las 
formas de comunicación. 
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Principiante:  es este nivel los desempeños de los alumnos están arraigados en los 
rituales y mecanismos de prueba y escolarización. En este nivel los alumnos demuestran que 
identifican algunos conceptos o ideas disciplinarias y establecen conexiones simples entre 
ellas. Los propósitos del conocimiento, así como sus formas de expresión y comunicación se 
interiorizan como procedimientos mecánicos paso por paso. Finalmente, la convalidación del 
conocimiento se da a través de autoridades externas y no como resultado del “uso de criterios 
racionalmente consensuados desarrollados dentro de las disciplinas o los dominios”. 
 
Aprendiz: en este nivel los desempeños de los alumnos están basados en 
conocimientos y modos de pensar disciplinarios. Demuestran un dominio de los conceptos e 
ideas de la disciplina o el dominio. Evidencian que la construcción del conocimiento es un 
proceso complejo que conlleva el uso de procedimientos y criterios. Con acompañamiento 
del docente los alumnos en este nivel establecen relaciones entre el conocimiento escolar y 
la vida cotidiana. Por otro lado, los desempeños evidencian una expresión y comunicación 
del conocimiento flexible. 
 
Maestría: los desempeños de los alumnos en este nivel son integradores, creativos y 
críticos. En este nivel los alumnos se mueven flexiblemente entre las dimensiones de la 
comprensión. Usan los procedimientos y los criterios construidos en el dominio de 
conocimiento y los articulan con los propósitos de este. Para los alumnos en este nivel, la 
construcción de conocimiento es un proceso complejo que surge dentro de una comunidad 
de profesionales de diversos dominios. Los alumnos usan el conocimiento para reinterpretar 
el mundo y para actuar en él. Los conocimientos son expresados y comunicados de manera 
creativa. Los alumnos en este nivel manifiestan una actitud crítica frente al mundo. 
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Didáctica de las ciencias sociales 
 
 
En la construcción de una estrategia didáctica para la enseñanza del conflicto armado 
colombiano el centro de la discusión está ubicado en el cómo. Por tal motivo se hace 
necesario indagar sobre las formas de tratar el conflicto armado en la escuela. Para ello, 
aclararemos nuestra concepción sobre Didáctica y sobre estrategia didáctica en el campo de 
las ciencias sociales escolares. 
 
En la reflexión didáctica existen dos definiciones que nos acercan a la forma de 
abordar nuestro problema de investigación. Por un lado, está la definición general de 
didáctica y, de otro lado, una definición centrada en los saberes específicos de las ciencias y 
las disciplinas (Páges, 1994). Según Páges, existe una definición general y tradicional de la 
Didáctica formulada inicialmente por Tomachewski (1966). Este autor define la Didáctica 
como la teoría general de la enseñanza y establece siete ámbitos problemáticos:  
 
“ […]1) la determinación de los fines y los objetivos de la enseñanza; 2) la descripción 
del  proceso de enseñanza en su forma general y el descubrimiento de las leyes de 
este proceso; 3) la derivación de principios y reglas para el  trabajo del profesorado 
en la clase; 4) la concreción del contenido de la clase que el alumnado puede asimilar 
dado su desarrollo y las diversas actividades prácticas que debe realizar; 5)  la 
formulación de los principios fundamentales de la organización de la clase para 
conseguir que el  alumnado aprenda; 6) el análisis de los métodos que el profesorado 
ha de utilizar en la enseñanza y 7) la selección de los medios materiales que deben 
utilizarse en clase” (como se citó en Páges, 1994). 
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Sin embargo, la didáctica de las disciplinas y de las ciencias plantea unas 
problemáticas específicas relacionadas con sus saberes concretos. Para Páges (1994), la 
didáctica de una disciplina puede ser considerada como “la ciencia que estudia, en un campo 
de conocimientos particulares, los fenómenos de enseñanza, las condiciones de transmisión 
de la cultura y las condiciones de adquisición de un conocimiento por un aprendiz” (p. 2). En 
consecuencia, la didáctica de las ciencias sociales tendría por finalidad analizar las prácticas 
de enseñanza, su finalidad y propósitos, sus contenidos, métodos, problemas y sus posibles 
soluciones con el fin de mejorar la práctica de la enseñanza y los aprendizajes (Páges, 1994, 
p. 2). 
 
Teniendo en cuenta las ideas anteriores, la propuesta didáctica que se plantea en este 
trabajo, aunque aborda la totalidad de los ámbitos problemáticos generales planteados por 
Tomachewski (como se citó en Páges, 1994) y las finalidades de la didáctica en las ciencias 
sociales planteadas por Páges (1994), se centra en dos ámbitos de problemas: los contenidos 
y en los métodos. ¿Qué contenidos se deben enseñar sobre la historia reciente del conflicto 
armado? ¿Cómo enseñar los contenidos de la historia reciente del conflicto armado? 
 
Estrategia didáctica en las ciencias sociales 
 
 
Para la definición de estrategia didáctica en ciencias sociales se siguieron las 
reflexiones de Dolors Quinquer (2004). Esta autora señala que un método o estrategia es el 
camino escogido para llegar a la meta propuesta. Una meta puede consistir en “el aprendizaje 
de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones históricas y geográficas, 
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el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades 
comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos” 
(Quinquer, 2004, p. 1). 
 
Para Quinquer (2004), las estrategias se pueden identificar según quien esté en el 
centro de la actividad: los métodos expositivos, si es el docente el que se encuentra en el 
centro de la actividad; los métodos interactivos, si es el alumnado y si se propicia la 
interacción y la cooperación entre iguales; y los métodos individuales, en donde el estudiante 
aprende sólo a partir de materiales de autoaprendizaje. Por otro lado, si bien se establece estas 
diferencias se pueden presentar cruces entre las diferentes estrategias de aprendizaje. 
 
La estrategia interactiva 
 
Para Quinquer (2004), la estrategia adecuada para orientar una clase en ciencias sociales es 
aquella basada en la cooperación, la interacción y la participación. Por otro lado, señala otras 
características que debe tener la clase de ciencias sociales escolares (Quinquer, 2004, p. 2): 
 
• Un uso renovado de métodos propios de las ciencias sociales. 
• Un enfoque de las ciencias sociales en continuo cambio. 
• Desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, 
comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar) y del pensamiento crítico 
(valorar ideas y puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir 
ideas alternativas y resolver problemas). 
• Considerar el grado de dificultad de la tarea. 
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• Tener en cuenta el tiempo de preparación y la mayor o menor dificultad de gestión en 
el aula. 
 
Quinquer (2004), señala que existen cinco tipos de estrategias interactivas basadas en la 
cooperación: el método de caso, la resolución de problemas, las simulaciones, las 
investigaciones y los proyectos. En la tabla 1 pueden observarse las características de cada 
una de las estrategias basadas en la cooperación. 
 
Tabla 1. Características de las estrategias didácticas interactivas. 
Tabla 1. Cuadro de característica de las estrategias didácticas interactivas según la formulación de Dolors Quinqueur 
(2004). 
Estrategia Características 
Estudios de caso • La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es lógica y admisible. 
• Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle sentido e implicarse en su resolución. 
• Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una situación problemática en la que el 
alumnado deberá tomar decisiones. 
• No debe tener una situación única, pues la polémica y la discrepancia han de tener un espacio.  





• Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a la realidad y a la tipología de 
cuestiones que se plantean los profesionales de la geografía, la historia y otras ciencias sociales. 
• Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del curso. 
• El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje margen a la discusión. 
• En el ABP primero se presenta el problema, se busca información directamente relacionada con  
la cuestión planteada y se resuelve. En cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero  
se exponga la información y posteriormente se aplique a la realización de algún ejercicio. 
Las simulaciones • Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan en geografía. Su objetivo es  
tomar decisiones sobre cuestiones diversas: localización de industrias, de carreteras, de 
ferrocarriles, de cuestiones urbanísticas, etc. 
• Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para ayudar al alumnado a comprender las 
intenciones y las motivaciones de los agentes históricos. También para ayudarles a explicitar sus 
concepciones y entender el relativismo. 
• Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la adopción de roles tienen un papel 
relevante. Pueden utilizar técnicas teatrales. 
Las 
investigaciones 
• El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y utilizar los métodos de las 
ciencias sociales. 
• Entrever cómo se construye el conocimiento social. 
• Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando hipótesis, buscando información,  
comprobando evidencias, etc. 
Los proyectos • Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda de diversas fuentes de 
información, el trabajo en equipo y la materialización del proyecto. 
• Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma con la ayuda del profesor que 
les provee de recursos y colabora con ellos. 
• A menudo se trabaja sobre problemas reales y se involucran diversas disciplinas. 
• La enseñanza por centros de interés, el trabajo sobre conceptos clave o la investigación del medio 
adoptaron enfoques cercanos a trabajo por los proyectos. 
• Aparece como una estrategia adecuada para motivar a los estudiantes poco académicos.  
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• También permite globalizar contenidos. 
 
En este trabajo se considera que la metodología de caso es la más pertinente para 
abordar la comprensión de la historia reciente del conflicto armado en Colombia ya que se 
corresponde en varios aspectos con el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión. 
Por un lado, permite recrear la forma como opera un dominio de conocimiento. En el ámbito 
escolar, por ejemplo, se puede realizar la transposición didáctica de la forma como se aplican 
los métodos en la disciplina histórica. También, el estudio de caso permite con más facilidad 
la ubicación de documentos y controlar su cantidad. De otro lado, también permite abordar 
con mayor profundidad un problema histórico o sociológico y poder aplicar las 
comprensiones a nuevos contextos. En el caso de la historia escolar, por ejemplo, se puede 
comparar los conceptos y procesos históricos con situaciones parecidas en otros países o en 
otros momentos de la historia.  
 
La historia y las ciencias sociales 
 
Lo primero que es necesario aclarar es por qué en esta investigación se recurre al 
concepto de historia reciente y no al de ciencias sociales. En este estudio se parte de la idea 
de que, aunque la historia en general hace parte de las denominadas ciencias sociales, ésta 
tiene una característica particular consistente en explicitar la dimensión temporal de los 
acontecimientos sociales, mientras que las segundas tendrían por vocación comprender los 
fenómenos sociales en un momento preciso del tiempo sin establecer relaciones con su 
pasado. En ese sentido la historia busca la comprensión de los hechos sociales en su 
dimensión diacrónica mientras que las ciencias sociales comprenderían las realidades 
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sociales en la dimensión sincrónica, harían, como afirma Aróstegui (1998), una foto del 
presente.  
 
La historia reciente y las ciencias sociales 
 
Por otro lado, el problema más complejo consiste en diferenciar la historia reciente 
(HR) de las ciencias sociales vecinas en cuanto que parecieran compartir el mismo objeto de 
estudios: analizar las sociedades humanas en el tiempo presente. En este sentido, se debe 
señalar que en este estudio se considera que el objeto de la historia no es, como la concebía 
la tradición positivista,  el tiempo pasado, en el sentido de tiempo sin vigencia, concluido, 
“dejados atrás por la marcha de la historia” (Arostegui, 1998, p. 105). Siguiendo a Aróstegui 
(1998). Afirmamos que la historia es el cambio de las “cosas humanas” (p. 105), lo que 
implica que ningún tiempo transcurrido deja de ser historia, a pesar de las divisiones 
culturales (generacionales) y “las percepciones psicológicas entre pasado y presente” 
(Arostegui, 1998, pp. 105, 106).  
 
Por otro lado, para establecer la naturaleza de la HR cabe aclarar también que el 
acceso al conocimiento de la HR no sólo se alcanza por medio de observaciones indirectas, 
es decir, a través del testimonio, debido a que, como afirma Aróstegui (1998), esta 
observación nunca se fundamentó ni por filósofos o historiadores. En consecuencia, 
retomamos la idea de este mismo autor de que la obtención del conocimiento de la historia 
reciente puede hacerse a través de la observación directa de los hechos estudiados, aunque 
predomine la observación indirecta a partir de testimonios. 
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 Siguiendo a Aróstegui (1998), afirmamos que el papel de la HR es explicitar la 
dimensión temporal de las más importantes características de las sociedades actuales, lo que 
también puede ser entendido como conciencia histórica del presente. De esta manera, 
cualquier otro investigador de las ciencias sociales podría prescindir del tiempo, pero no el 
historiador ya sea que aborde el tiempo presente o cualquier otro tiempo histórico. 
 
Si bien se puede afirmar que la HR se diferencia de las demás ciencias sociales por 
su objeto, es decir, por analizar el cambio en las sociedades humanas, también es cierto que 
esta no puede proceder en el conocimiento de su objeto sin la colaboración de las ciencias 
vecinas, por eso su naturaleza interdisciplinar (Aróstegui, 1998). Este carácter 
interdisciplinar convierte a la HR en una forma concreta de realizar la integración de las 
ciencias sociales en el ámbito escolar. 
 
La historia del presente es un instrumento de auto-comprensión del presente en al 
menos cuatro dimensiones según (1998): como captación de la conciencia histórica de una 
generación, como institucionalización y registro de la memoria colectiva y como registro y 
regulación de la experiencia individual. En términos generales, la función de la historia 
reciente es la “de buscar en la historia elementos del pasado y del presente para explicar el 
presente y elementos que nos permitan algo de prospección para el futuro” (Aróstegui, 1998). 
 
Para resumir, se entiende por HR un tipo particular de análisis histórico que encara 
una realidad histórica de la cual conocemos su final, debido a que el tiempo último del 
análisis es la realidad presente en la que vive el historiador (Arostegui, 1998, p. 131). Por 
otro lado, el tiempo desde el que se parte, la génesis de los acontecimientos, es una realidad 
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por determinar, ya que constituye el origen de las situaciones existentes (Arostegui, 1998, p. 
131).  En otras palabras, la HR reciente es un análisis diacrónico de una realidad de la cual 
conocemos su límite temporal, pero no su génesis. 
 
Para completar la perspectiva de la historia reciente que se usará en esta investigación 
retomamos la definición de HR de Carretero y Borrelli (2008). Sin embargo, es necesario 
hacer la salvedad de que la definición de HR de estos autores nos parece que limita el campo 
de acción de estos estudios ya que restringe su objeto de estudio a los acontecimientos 
traumáticos. En esta investigación se plantea que la definición más adecuada es la de 
Arostegui (1998) ya que desde esta perspectiva se puede analizar cualquier realidad de la 
historia reciente y que la definición de Carretero y Borrelli (2008) nos puede ayudar a 
caracterizar en particular los acontecimientos del conflicto armado colombiano. 
 
En ese orden de ideas se retoma la definición de Carretero y Borrelli (2008) para 
caracterizar los acontecimientos que son objeto de esta estrategia didáctica de la enseñanza 
del conflicto armado colombiano. Para estos autores, la HR tiene la particularidad de analizar 
acontecimientos traumáticos que todavía tienen un impacto en la sociedad actual y cuyos 
protagonistas pueden estar vivos y los efectos de sus actos permanecen en la agenda pública 
actual (Carretero y Borrelli, 2008). 
 
En síntesis, la perspectiva de HR usada en este trabajo puede definirse como el de una 
realidad de la cual conocemos su tiempo final, nuestro presente, pero cuya génesis debe 
establecerse por el análisis del historiador (Aróstegui, 1998), que se caracteriza por ser un 
acontecimiento traumático que todavía tiene un impacto en la sociedad vigente y cuyos 
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protagonistas pueden estar vivos y los efectos de sus actos permanecen en la agenda pública 
actual (Carretero y Borrelli, 2008). 
 
Los contenidos y la enseñanza de la historia reciente en la escuela. 
 
 
La enseñanza de la historia en general ha tenido como función tradicional la 
formación de la identidad nacional (Carretero & Borrelli, 2010). En el caso colombiano la 
enseñanza de la historia ha tenido la función de soporte social en la construcción de la 
identidad de los colombianos (González, 2014, p. 33).  Los manuales escolares de ciencias 
sociales, como portadores de verdad sobre la historia nacional, han contribuido a su 
consolidación. Sin embargo, con la emergencia de los temas de la historia reciente, este lugar 
privilegiado que había tenido la escuela como creadora de identidades se ha visto vulnerado 
por otras verdades o voces que habían sido silenciadas por la historia oficial (Carretero & 
Borrelli, 2010, p. 111). En el caso de los manuales escolares de ciencias sociales y su relación 
con la historia reciente de los colombianos se aprecia su progresiva pérdida de estatus de 
verdad y la emergencia de otros relatos en lo que se conoce como las políticas de la memoria 
(González, 2014, p. 33). 
 
En este marco general se desenvuelve el problema de los contenidos de la enseñanza 
de la historia reciente del conflicto armado de Colombia. Señalamos el tema de los manuales 
escolares porque estos vehiculizan los temas y las interpretaciones que la mayoría de los 
docentes de ciencias sociales utilizan para la enseñanza de la historia en general y de la 
historia del conflicto armado en particular. Sin embargo, estudios recientes en el ámbito 
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colombiano demuestran que el tratamiento de los contenidos sobre la historia de la violencia 
en Colombia en los libros de texto ha sido ligero y desprovisto de “preguntas y explicaciones 
sobre las causas y transformaciones, las perspectivas de los diferentes actores, las 
consecuencias, los costos y los daños causados o las distintas interpretaciones posibles” 
(Bermúdez & Padilla, 2016).  
 
Por otro lado, en los manuales escolares de ciencias sociales colombianos no se 
problematiza el conflicto armado y el uso de la violencia, sino que se realiza un recuento de 
los hechos destacados de la historia nacional reciente (Bermúdez & Padilla, 2016). Tampoco 
se establece una diferencia entre conflicto y violencia, ni se pregunta a qué se debe, ni cómo 
se transforma el conflicto y por qué se recurre al uso de la violencia (Bermúdez & Padilla, 
2016). Otra característica importante es que se aprecian dos secuencias narrativas 
desarticuladas entre sí que dificultan la explicación causal de los eventos: se encuentra una 
secuencia narrativa en la que aparece el surgimiento y las acciones de los diferentes grupos 
armados y la reacción de los diferentes gobiernos y, por otro lado, una secuencia narrativa en 
la que se plantean los problemas sociales y las acciones de los diferentes gobiernos para 
resolverlos (Bermúdez & Padilla, 2016). 
 
En los manuales escolares de ciencias sociales colombianos se registra, también, el 
posicionamiento de una única perspectiva, la del Estado, al cual se le atribuyen buenas 
intenciones relacionadas con la seguridad, el bienestar y la paz  (Bermúdez & Padilla, 2016). 
Por otro lado, la violencia se narra cómo ejercida por un solo actor: los grupos al margen de 
la ley. Finalmente, según Bermúmez y Padilla (2016) en los manuales de texto de ciencias 
sociales colombianos se puede apreciar que la estructura centrada en las acciones del Estado 
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no permite visibilizar las consecuencias de la violencia y la experiencia y el sufrimiento de 
las víctimas. 
 
La enseñanza de la historia reciente del conflicto armado en Colombia 
 
Las conceptualizaciones  
 
Las conceptualizaciones permiten aportar sentidos a las narraciones y acontecimientos, 
promueven el cambio de ideas intuitivas a ideas producidas a través de métodos específicos, 
es decir lo que algunos denominan cambio conceptual. Por eso es importante tener una red 
conceptual que permita a los estudiantes avanzar en la comprensión de los aprendizajes.  
 
En el caso de la enseñanza de la historia reciente se han formulado conceptos que 
sirven andamiaje para la comprensión de los fenómenos traumáticos propios de la historia 
reciente. Para el caso de la enseñanza de la historia reciente de argentina Carnavale y 
Larramendi plantean los conceptos de terrorismo de estado y disciplinamiento social como 
claves interpretativas para la comprensión de la historia reciente de la dictadura de la 
argentina. Aróstegui (1998) por otro lado, señala la necesidad de abordar la enseñanza de la 
historia reciente desde tres campos: las relaciones con la ecología (hombre/naturaleza), las 
relaciones sociales y las relaciones del lenguaje y los símbolos (comunicativas). Para el caso 
colombiano Lorena Torres (2016) plantea el uso de los términos de violencia y conflicto y 





Definición de conflicto armado en Colombia 
 
 
Es necesario señalar que el conflicto armado colombiano hace parte de la historia 
reciente porque sus acontecimientos, dinámicas y protagonistas siguen teniendo efectos sobre 
la sociedad colombiana actual. Es por eso por lo que su definición se encuentra en disputa. 
Con el fin de reducir el grado de incertidumbre sobre su caracterización en esta investigación 
se ha optado por recurrir a una definición general de conflicto armado y otra restringida al 
caso colombiano. 
 
La definición general es la presentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
en el 2008, según la cual los conflictos armados son: 
 
“[…] enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas 
gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, 
que surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra].  El 
enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de  intensidad y las partes que 
participan en el  conflicto deben poseer una organización mínima” (CRIC, 2008). 
 
Para una caracterización particular del conflicto armado en Colombia se tomó la 
descripción realizada por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, del año 2015, 
y expuesta en su texto “Contribuciones al entendimiento del conflicto armado en Colombia”. 
Para esta Comisión el conflicto armado en Colombia se caracteriza por ser prolongado, 
debido a que, independientemente de donde se ubique su génesis – en la época conocida 
como La Violencia o con el surgimiento de las guerrillas post-revolucionarias-, ha sido la 
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confrontación armada más antigua del mundo (CHCV, 2015, p. 45). Por otro lado es 
complejo, debido a que en él intervienen múltiples actores: el Estado, grupos guerrilleros, 
bandas paramilitares (CHCV, 2015, p. 45).  
 
Otras características señaladas por la Comisión el conflicto armado es su naturaleza 
discontinua, porque presenta diferentes dinámicas de desarrollo a lo largo del tiempo (CHCV, 
2015, p. 46). Por otro lado, manifiesta grandes diferencias a nivel regional ya que se han 
presentado formas heterogéneas de poblamiento de la tierra y en ese sentido las 
confrontaciones han adquirido diferentes dimensiones (CHCV, 2015, p. 46). Es atroz porque 
la población civil ha sido la más afectada (CHCV, 2015, p. 47). Y tienen raíces políticas en 
la medida en que entran en conflicto diversos proyectos de sociedad (CHCV, 2015, p. 47). 
 
Los contenidos mínimos  
 
En esta investigación didáctica utilizaremos como documento base para la selección de 
los contenidos mínimos el informe final sobre el conflicto armado realizado por el Grupo de 
Memoria Histórica, publicado en el 2013, titulado ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra 
y dignidad. Para la selección de este documento nos basamos en los criterios expuestos por 
Ángela Bermúdez y Angélica Padilla (2016) en su artículo de investigación titulado 
Normalizar el conflicto y desnormalizar la violencia: retos y posibilidades de enseñanza 
crítica de la enseñanza del conflicto armado.  
 
Para las autoras este documento puede ser valioso para la enseñanza de la historia reciente 
del conflicto armado en Colombia porque la explicación del origen de la violencia es 
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multicausal, generada por múltiples actores y porque lo sitúa su desarrollo en una perspectiva 
de mediana duración. Resalta la experiencia de las víctimas (Bermúdez & Padilla, 2016). 
También, porque da centralidad al fenómeno de la violencia como un problema que debe ser 
comprendido para evitar su repetición. Igualmente, porque explica la violencia en el marco 
de un conflicto social (Bermúdez & Padilla, 2016). En ese sentido, en el relato del informe 
la violencia es presentada como una construcción asociada a procesos sociales, intereses y 
estrategias de los distintos actores del conflicto (Bermúdez & Padilla, 2016). 
 
Además, para Bermúdez y Padilla (2016), el informe final es importante porque resalta 
la experiencia de las víctimas y plantea como problema principal la instrumentalización de 
la población civil, su impacto en las víctimas y en la sociedad en su conjunto (Bermúdez & 
Padilla, 2016). Otro punto importante que resaltan las autoras es que el informe permite 
escuchar varias voces del conflicto e intenta comprender lo que entienden los actores sobre 
el conflicto, el territorio y la población civil, así como sus intereses (Bermúdez & Padilla, 
2016). También, es importante porque identifica las diferentes violencias ejercidas por los 
actores del conflicto y porque analiza la lucha del Estado por recuperar el monopolio de la 
fuerza en las regiones (Bermúdez & Padilla, 2016). 
 
Del mismo modo, este documento es importante porque reconoce la desigualdad y la 
exclusión social como formas indirectas de la violencia, plantea una red explicativa entre las 
problemáticas sociales, la transformación del conflicto y el surgimiento de la violencia 
(Bermúdez & Padilla, 2016). De igual manera, sitúa la memoria de las víctimas en el centro 
del relato y resaltad el impacto desigual de las víctimas sobre los distintos sectores de la 
población (Bermúdez & Padilla, 2016). 
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Por las razones expuestas anteriormente en esta investigación se considera que una 
propuesta de contenidos mínimos para la enseñanza de la historia reciente del conflicto 
armado colombiano se puede basar en la organización temática del informe del Grupo de 
Memoria Histórica.  
 
Cronología del conflicto armado en Colombia 
 
 
Para articular la narración sobre los acontecimientos sobre el conflicto armado en 
Colombia hemos recurrido a la periodización establecida por el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, en su informe final ¡Basta ya! memorias de guerra y dignidad, en la que se 
diferencian cuatro períodos de desarrollo del conflicto. El primer período va de 1958 a 1982, 
en el cual se aprecia la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, y en el que, 
además, se aborda el tema de la herencia de la vieja violencia, el tránsito de las autodefensas 
a la guerrillas revolucionarias, la lucha del Estado colombiano por recuperar el monopolio 
de la fuerza, la guerra contra las llamadas repúblicas independientes y el tránsito a las FARC, 
el surgimiento del ELN y el EPL, la movilización social y la respuesta estatal reformista y 
represiva (CNMH, 2013). 
 
El segundo período se estableció desde 1982 a 1996, caracterizado por la proyección 
política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los 
grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del 
narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría, junto con el posicionamiento del 
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narcotráfico en la agenda mundial, la nueva Constitución Política de 1991 y los procesos de 
paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos (CNMH, 2013). 
 
El tercer período va de 1996 a 2005 y registra el recrudecimiento del conflicto armado 
que se expresa en la expansión del paramilitarismo, el uso indiscriminado de la masacre y la 
cooptación y transformación de la política, la expansión de la guerrilla, el aumento de los 
secuestros, el proceso de paz del Caguán, el escalamiento de la guerra entre paramilitares y 
guerrillas (CNMH, 2013). 
 
Y, finalmente, el cuarto período, el cual marca el reacomodamiento del conflicto 
armado, la negociación y desmovilización de los paramilitares, la política de defensa y 
seguridad democrática, el repliegue, debilitamiento y reacomodo de las FARC, la 
negociación fallida con la Autodefensas Unidas de Colombia, el rearme paramilitar, el 
control del centro por parte del Estado y la presencia de las guerrillas en la periferia (CNMH, 
2013). Para ver los diferentes temas y conceptos fundamentales para la enseñanza del 
conflicto armado ver Anexo 1. 
 
El estudio de caso: la masacre de El Salado. 
 
 
Como afirma Quinquer (2004), las estrategias más adecuadas para enseñar las 
ciencias sociales son aquellas que están basadas en la cooperación, la interacción y la 
participación. Entre las mencionadas por esta autora consideramos que el estudio de caso es 
la más conveniente para la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado. En primer 
lugar, porque se encuentra gran documentación sobre los casos más emblemáticos de la 
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historia reciente del conflicto armado. En este sentido el Grupo de Memoria Histórica ha 
elaborado 22 estudios de casos emblemáticos sobre el conflicto colombiano. Y, en segundo 
lugar, porque este mismo Grupo ha diseñado estrategias didácticas basadas en el enfoque de 
memoria histórica que pueden servir de base para obtención de fuentes y para el diseño de la 
estrategia. 
 
Teniendo en cuenta esos criterios se escogió el estudio de caso de la masacre de El 
Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, en jurisdicción del municipio del 
Carmen de María. Su elección se sustentó en la dimensión de este hecho, puesto que fue la 
mayor masacre cometida por un actor armado durante el conflicto, y por la cantidad de 
fuentes primarias y secundarias que podían servir para potenciar los desempeños de los 
estudiantes. 
 
Con el fin de seleccionar los contenidos mínimos y los conceptos fundamentales para 
comprender el estudio de caso sobre la masacre de El Salado se tomó como referencia el 
texto “El Salado. Montes de María: tierra de luchas y contrastes”, del Centro de Memoria 
Histórica. Este texto, además de traer una organización temática, presenta una excelente 
selección de documentos primarios y secundarios. Para ver la selección de temas y conceptos 









Entre la dificultades que se presentan en la enseñanza de la historia reciente se 
encuentran el recurso a explicaciones facilistas desprovistas de análisis críticos de los 
elementos conflictivos que caracterizaron a los acontecimientos del pasado (Carretero & 
Borrelli, 2010, p. 206). Otro de los problemas encontrados en la enseñanza de la historia 
reciente es cuando se apela a explicaciones maniqueas que reducen la complejidad de los 
fenómenos estudiados al enfrentamiento entre buenos y malos. Carreteo y Borrelli (2010) 
también señalan el problema del presentismo consistente en las dificultades de los estudiantes 
para tener una visión empática sobre los acontecimientos históricos, es decir, para 
comprender las creencias, los valores y en general las interpretaciones de los sujetos que 
habitaron épocas pasadas. 
 
Otro de los grandes problemas detectados en la literatura sobre la didáctica de la 
historia reciente es el relacionado con el deber de memoria. Este consiste en la rememoración 
de los hechos traumáticos en detrimento de la aproximación crítica de los alumnos sobre esos 
acontecimientos (Carnovale & Larramendy, 2010). Este deber de memoria conduce a los 
problemas planteados arriba por Carretero y Borrelli (2010): a las interpretaciones 
maniqueas, a las visiones moralistas, a las condenas automáticas, al rechazo frontal y “al 
mandato de pensar que no suscita debate” (Garrigas, Morras y Papier, 2008, como fue citado 
por Carnovale y Larramendy, 2010). 
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Como afirman Carnovaale y Larramendy (2010), los anteriores problemas se deben a 
que sobre los hechos de la historia reciente no se han llegado a consensos sobre los contenidos 
específicos y sobre cómo enseñarlos.  
 
El rol del docente en la enseñanza de la historia reciente. 
 
En este trabajo se tienen en cuenta los aportes de Trilla (1994), citado por Carretero 
y Borrelli (2010), en relación del rol del docente en la enseñanza de la historia reciente. Este 
autor afirma que los docentes deben explotar el carácter controvertido de los acontecimientos 
de la historia reciente introduciéndolo al contexto y actualidad del interés de los estudiantes. 
Por otro lado, recomienda a los docentes que se debe aclarar a los estudiantes la significación 
social de la historia reciente y su pertinencia.  
De esta manera, lo planteado por Trilla (1994) se encuentra en correspondencia con 
la dimensión de los propósitos del marco teórico de la enseñanza para la comprensión. En 
esta dimensión se busca que el estudiante comprenda cómo el estudio del conflicto armado 
puede ayudarlo a comprender situaciones de su vida cotidiana. Un rol del docente que permita 
conectar los conocimientos y los métodos de la enseñanza del conflicto armado con los 
intereses y el contexto del alumno contribuiría a que éste último desarrolle su nivel de 
comprensión de los propósitos. 
 
De otra parte, en este trabajo se tiene en cuenta lo planteado por Raggio (2004) quien 
afirma que el docente puede orientar la enseñanza de la historia reciente evitando imponer 
sus puntos de vista sin que por ello deba renunciar a exponer sus opciones éticas, políticas o 
teóricas.  
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La posición teórico-metodológica que se asume en este trabajo es fenomenológica, 
intuicionista, pragmática y existencialista (PTM-FIPE) (Machado & Montes de Oca, 2008b). 
Desde esta PTM se entiende la realidad como múltiple, construida por el sujeto e 
interrelacionada (Machado & Montes de Oca, 2008b). De acuerdo con lo anterior, el 
investigador es capaz de interpretar y descubrir las percepciones y significados de acuerdo 
con el punto de vista de los participantes (Machado & Montes de Oca, 2008b). Por otro lado, 
desde la PTM-FIPE la investigación es comprensiva en el sentido de que para aprender lo 
que dicen los participantes es necesario conocer las reglas y su significado explícito e 
implícito (Machado & Montes de Oca, 2008b).  
 
Finalmente, se plantea que el diseño de esta investigación es abierto, ya que sus 
resultados no se plantean en forma de verdad definitiva, y flexible y emergente, porque sus 
procedimientos se ajustan a la realidad estudiada (Machado & Montes de Oca, 2008b). 
 
Corpus de la investigación 
 
La población seleccionada está constituida por los alumnos del ciclo III, los cuales se 
encuentran organizados en cuatro grados octavos y dos grados novenos, para un total de 160 
alumnos. Se seleccionaron 40 participantes, pertenecientes al curso 801, a partir del criterio 
de conveniencia, ya que el investigador ha adelantado procesos de enseñanza aprendizaje con 
este grupo de estudiantes desde el año 2016.  
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De la muestra inicial se seleccionó un grupo focal de 10 estudiantes teniendo en 
cuenta que, para las investigaciones basadas en grupos focales, según Hernández, S., 
Fernández, C. y Baptista, P. (2014), se recomienda un mínimo de 10 casos. Lo anterior se 
justifica porque la investigación implica cierta profundidad en el análisis de la información. 
Otro criterio utilizado para la selección del grupo focal fue la variabilidad. De esta manera 
se buscó que los alumnos seleccionados tuvieran niveles distintos de desempeños de 
comprensión. Para ello, el investigador partió del conocimiento que tenía del grupo y de los 
desempeños obtenidos en los cursos anteriores.   
 
Instrumentos de investigación 
 
Con el fin de obtener los datos, se solicitó a los alumnos la construcción de un 
portafolio, se hicieron grabaciones de audio de las entrevistas con sus respectivas 
transcripciones, se tomaron fotografías de los documentos y las actividades realizadas en el 
aula y se elaboró un formato para observar la clase. Con el de diseñar la estrategia didáctica 
se elaboró el organizador gráfico de la enseñanza para la comprensión (Ver Anexo 3), 
talleres, basados en guías. Finalmente, también se construyó una matriz de los contenidos 




La estrategia se llevó a cabo en la Institución Educativa Nicolás Gómez Dávila. Esta 
es una institución de carácter oficial ubicada en el barrio San Francisco, en la localidad de 
Ciudad Bolívar, al suroriente de Bogotá. El colegio está organizado en tres sedes y dos 
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jornadas, mañana y tarde con el fin de garantizar el derecho a la educación de los niños y 
jóvenes del sector en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 
 
Se realizaron doce sesiones de implementación que iniciaron el 27 de febrero de 2018 
hasta el 10 de abril del mismo año. Fueron organizadas de la siguiente manera: dos sesiones 
para desempeños preliminares, en donde se realizaron la prueba inicial, el torbellino de ideas 
y la presentación de las metas y los desempeños de comprensión; nueve sesiones de 
desempeños de investigación guiada, comprendidas entre la tercera sesión y la número once; 
y dos sesiones correspondientes al trabajo final. 
 
Supuestos de investigación 
 
 
Nuestro primer planteamiento, es que el diseño e implementación de la estrategia 
didáctica para la comprensión de la historia reciente del conflicto armado permitirá a los 
alumnos superar los problemas para la comprensión de la historia reciente como son las 
explicaciones simplistas, moralistas y presentistas planteadas por Carretero (2018).  
 
El segundo supuesto de investigación es que el análisis de fuentes primarias y 
secundarias permitiría a los estudiantes mejorar la comprensión de la historia reciente del 
conflicto armado ya que implica la comprensión de múltiples perspectivas y, 
consecuentemente, posibilita la argumentación. 
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Un tercer supuesto de investigación es que usar la enseñanza para la comprensión 
permitirá a los alumnos comprender la historia reciente del conflicto armado en Colombia. 
De esta manera se puede evitar recaer en los ejercicios basados sólo en la recordación de los 
episodios traumáticos o el deber de memoria planteado por Carretero (2008).  
 
Fases de la investigación 
 
La investigación se desarrolló en cuatro fases con el fin de establecer el seguimiento 
y el cumplimiento de los objetivos trazados. En la primera fase, se realizó el planteamiento 
del problema de investigación, la justificación y se establecieron los objetivos. Tuvo una 
duración de cinco meses, desde febrero a junio de 2016. En la segunda se construyó el marco 
teórico en donde se realizó la revisión de los antecedentes del problema y se identificaron las 
categorías principales de la investigación. Tuvo una duración de cinco meses, desde junio a 
diciembre de 2016. 
 
En la tercera fase se realizó el diseño metodológico. En esta fase se alinearon los 
objetivos con las categorías y los instrumentos de investigación. También, se avanzó en el 
diseño de la estrategia didáctica. Tuvo una duración de cinco meses, desde febrero hasta junio 
de 2017. Finalmente, en la cuarta fase se implementó y analizó la información, se aplicaron 
los instrumentos y se elaboró el informe. Esta fase inició en agosto de 2017 y culminó en 




Capítulo 4. Descripción y análisis de la intervención 
 
 
Diseño de la estrategia didáctica 
 
 
Para el diseño de la estrategia didáctica se realizó una prueba inicial que indagó sobre 
las cualidades de comprensión de los alumnos sobre el conflicto armado colombiano de 
acuerdo con las dimensiones de comprensión planteadas por Boix y Gardner (Stone, 2005). 
Posteriormente se realizó con los alumnos un ejercicio de torbellino de ideas y se organizó 
el marco conceptual para la enseñanza del conflicto armado. Finalmente, se implementó la 
estrategia didáctica.   
 
Dimensiones y niveles de comprensión de la historia reciente del conflicto 
armado 
 
Para la creación de las dimensiones y niveles de comprensión de la historia reciente 
del conflicto armado se tuvieron en cuenta los contenidos mínimos seleccionados tanto para 
el conflicto armado colombiano en general como los contenidos para el estudio de caso sobre 
la masacre de El Salado (Ver Anexo 1 y 2). Además, se tuvo en cuenta el marco conceptual 
para la enseñanza de la comprensión de la historia reciente del conflicto armado (Ver Anexo 
3). 
 
En la dimensión de los contenidos se recurrió especialmente a la selección de los 
contenidos mínimos basados en el informe final sobre el conflicto armado ¡Basta ya! 
Colombia: memorias de guerra y dignidad (Grupo de Memoria Histórica, 2013) y el texto 
sobre la masacre de El Salado titulado “Guía de maestros y maestras. El Salado. Montes de 
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María: tierra de luchas y contrastes” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).  Los 
contenidos mínimos se pueden dividir en procesos, que tienen que ver con la forma causal 
como se encadenan los sucesos del conflicto armado, y en conceptos, como latifundio, 
minifundio, territorio, modelo productivista, etc., (Ver Anexo 1).  
 
En esta dimensión se analizó cómo los alumnos comienzan a distanciarse de las 
creencias intuitivas, presentista y moralistas sobre el conflicto armado al evidenciar el 
dominio de procesos causales para explicar el conflicto y conceptos propios del dominio de 
conocimiento (Ver Anexo 5). 
 
Para la dimensión de los métodos se construyó un procedimiento de análisis de 
fuentes primarias y secundarias tomando como referente el libro de Joselín Letarneau, “La 
caja de herramientas del joven historiador”, que se le presentó a los alumnos para que lo 
aplicaran en la lectura de los documentos (testimonios, conceptos y teorías de especialistas, 
etc.) que integraron las guías. En esta dimensión se observó cómo los alumnos comenzaban 
a ver la utilidad de métodos específicos de la historia reciente para validar sus conocimientos 
y sus argumentaciones (Ver dimensiones y niveles de comprensión en Anexo 5). 
 
La elaboración de los propósitos del conflicto armado se basó principalmente en el 
análisis de los hilos conductores y en la dimensión traumática de los acontecimientos del 
conflicto armado colombiano. De esta manera la pregunta del hilo conductor ¿Qué razones 
explican la prolongada permanencia del conflicto armado en Colombia? sirvió de punto de 
partida para formular el propósito de comprender la historia reciente de Colombia con el fin 
de evitar la reproducción de las causas que lo mantienen vigente. El siguiente hilo conductor 
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¿Por qué los colombianos solucionamos los conflictos de manera violenta? sugirió el 
segundo propósito: comprender la historia reciente del conflicto armado sensibilizará a los 
alumnos sobre la importancia de resolver los conflictos cotidianos de manera pacífica (Ver 
Anexo 5). 
 
El rasgo principal de comprensión que definimos en esta dimensión fue el de cómo 
los alumnos son conscientes de la importancia de la comprensión de la historia reciente del 
conflicto armado para evitar su repetición y para resolver los conflictos de manera pacífica. 
Además, se buscaba observar cómo los alumnos desarrollan posiciones personales acerca de 
lo que aprenden en esta temática (Ver Anexo 5). 
 
En las formas de comunicación se tomó como rasgo de comprensión el dominio que 
los alumnos pueden mostrar del género del informe de investigación y el distanciamiento o 
toma de posición frente a la temática estudiada (Ver Anexo 5 y Anexo 12). 
 
El conflicto como tópico generativo 
 
 
Al analizar los posibles tópicos generativos para la estrategia se contempló el 
concepto de conflicto, violencia y territorio. Se hizo especial énfasis en el concepto de 
conflicto en la medida que cumplía con la mayoría de los criterios para la refinación de la 
lista del torbellino de ideas expuestos por Tina Blythe (2002) (Ver Anexo 6). En ese sentido, 
se consideró que el concepto de conflicto puede generar suficientes conexiones con los 
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contextos más cercanos de los estudiantes, es central para una o más disciplinas y porque los 
alumnos pueden acceder a suficientes recursos y materiales relacionados con este concepto.  
 
Por otro lado, también se consideró pertinente retomar el concepto de conflicto 
porque permite enseñar la historia reciente como un fenómeno multicausal y en el que 
intervienen múltiples perspectivas (Camelo, 2015, citado en: Torres, 2016). Además, como 
afirman Bermúdez y Padilla (2016), es uno de los conceptos centrales del informe final del 
conflicto armado colombiano: ¡Basta Ya! memorias de guerra y dignidad, documento que 
sirvió para fundamentar la dimensión de los conocimientos. 
 
Los hilos conductores 
 
 
Los hilos conductores seleccionados surgieron de los núcleos temáticos presentes en 
el ejercicio del torbellino realizado con los estudiantes en la sesión inicial y de las reflexiones 
del docente sobre las dimensiones de comprensión del conflicto armado colombiano. Se 
redactaron en forma de pregunta y en relación con cada una de las dimensiones de 
comprensión: ¿Qué razones explican la prolongada permanencia del conflicto armado en 
Colombia? ¿Por qué los colombianos solucionamos los conflictos de manera violenta? 
¿Cómo podemos usar las fuentes históricas primarias y secundarias para comprender la 
historia reciente del conflicto armado en Colombia?  
 
El primer hilo conductor ¿Qué razones explican la prolongada permanencia del 
conflicto armado en Colombia? se diseñó con el fin de desarrollar la comprensión de los 
alumnos en la dimensión de los conocimientos sobre el conflicto armado, especialmente 
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sobre los procesos causales que explican la permanencia del conflicto armado, los conceptos 
fundamentales del dominio, los actores y sus significados.  
 
El segundo hilo conductor ¿Por qué los colombianos solucionamos los conflictos de 
manera violenta? estaba encaminado a desarrollar la comprensión de los alumnos sobre los 
propósitos de la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado. De esta manera, la 
pregunta se diseñó para permitir a los alumnos establecer relaciones entre los 
acontecimientos del conflicto armado en Colombia y su vida cotidiana. 
 
El tercer hilo conductor ¿Cómo podemos usar las fuentes históricas primarias y 
secundarias para comprender la historia reciente del conflicto armado en Colombia? se 
encuentra en la dimensión de los métodos y con él se buscaba orientar a los alumnos en el 
uso y análisis de las fuentes primarias con el fin de desarrollar comprensiones sobre la historia 
reciente del conflicto armado en Colombia. El rasgo de comprensión que se observó fue el 
de cómo los alumnos ven la necesidad de basar sus afirmaciones sobre le conflicto armado 
en procedimientos públicos de validación de la información como es el uso y análisis de 
documentos primarios y secundarios. 
 
Las metas de comprensión 
 
 
Las metas de comprensión permiten alcanzar las metas más abarcadoras o hilos 
conductores. En consecuencia, se seleccionaron los siguientes metas de comprensión:1) los 
estudiantes comprenderán la historia reciente del conflicto armado a través del estudio de 
caso de la masacre de El Salado; 2) los estudiantes comprenderán la historia reciente del 
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conflicto armado a través del análisis de fuentes primarias y secundarias; y 3) los estudiantes 
comprenderán la importancia del multiperspectivismo, la multicausalidad, la empatía y la 
argumentación para explicar la historia reciente del conflicto armado en Colombia (Ver 
organizador gráfico de la EPC en Anexo 3). 
 
La primera meta de comprensión “los estudiantes comprenderán la historia reciente 
del conflicto armado a través del estudio de caso de la masacre de El Salado” se relacionó 
con el hilo conductor ¿Qué razones explican la prolongada permanencia del conflicto armado 
en Colombia? y se enmarcó en la dimensión de los contenidos. Para ello, se utilizó la 
estrategia interactiva planteada por Quinquer (2004) y se seleccionó el estudio de caso de la 
masacre de El Salado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). De esta manera, la 
meta de comprensión exigía a los alumnos comprensiones profundas en la dimensión de los 
contenidos sobre la historia reciente del conflicto armado en Colombia a partir de comprender 
las causas, conceptos, teorías y actores de la masacre de El Salado (Ver Anexo 5). 
 
La segunda meta de comprensión “los estudiantes comprenderán la historia reciente 
del conflicto armado a través del uso de procedimientos de análisis de fuentes primarias y 
secundarias” vuelve más explícito el hilo conductor “¿Cómo podemos usar las fuentes 
históricas primarias y secundarias para comprender la historia reciente del conflicto armado 
en Colombia?”. Con esta meta, se buscaba que los alumnos comprendieran la importancia de 
uno de los procedimientos más importantes para para validar información en el dominio de 





Los desempeños de comprensión 
 
 
Los desempeños de comprensión son el centro del marco conceptual de la enseñanza 
para la comprensión. Estos son las acciones que los estudiantes realizan para demostrar que 
saber Para la formulación de los desempeños de investigación guiada se tuvo en cuenta la 
progresión de los desempeños y sus rasgos característicos planteados por Stone (2005). De 
esta manera, se organizaron en desempeños de exploración, desempeños de investigación 
guiada y trabajo de síntesis. En los desempeños de exploración los alumnos resolvieron el 
cuestionario incial y plasmaron sus ideas e intereses en el torbellino de ideas. 
 
 Los desempeños de investigación guiada se presentaron a los alumnos en la 
secuencia  siguiente: se utilizó la comparación entre el cuerpo y el territorio con el fin de que 
los alumnos comprendieran los elementos de éste y los conflictos más característicos que se 
presentan en cada uno de sus componentes: límites, sobernía, recursos e identidad. En 
seguida, se crearon desempeños que permitieran a los alumnos reconocer el territorio de 
Colombia y de Los Montes de María. Posteriormente, se elaboró un desempeño que 
permitiera identificar los hechos de la masacre de El Salado. Para tal fin se presentó el 
documental El Salado: rostro de una masacre y se construyó una ficha de análisis de 
documental. Para la sesión siguiente se diseñó un desempeño que permitiera a los alumnos 
comprendr cómo se investiga en historia. Para tal fin se realizó una comparación entre los 
procedimientos, teóricos y metodológicos, los instrumentos y las fuentes de la investigación 
criminalística y método historiográfico. Para ello se planteó el análisis de un caso de la serie 
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de televisión CSI y se elaboraron mapas conceptuales con el fin de que los estudiantes 
estudiaran.  
 
Para las sesiones siguiente se diseñaron desempeños en el que los alumnos analizaran 
fuentes primarias y secundarias sobre el primer período del conflicto armado 1958 – 1982. 
De esta manera, se analizaron fuentes sobre el origen de los conflictos sociales en Los Montes 
de María, los dos modelos del campo enfrentados, la Reforma Agraria, la aparición de la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y sus luchas, la resistencia a la Reforma 
Agraria: el pacto de Chicoral y la parición de las primeras guerrillas en Los Montes de María.  
 
Para el análisis de las fuentes primarias y secundarias, se le solicitó a los alumnos que 
consignaran en una tabla documental los siguientes datos: tipo de fuente (primaria o 
secundaria), fecha, lugar, autor, tipo documental e ideas principales. Al tiempo, los alumnos 
registraban los hechos más significativos estudiados en las sesiones siguientes en una línea 
de tiempo. Posteriormente, los alumnos, reunidos en grupos de trabajo, realizaron 
exposiciones sobre los diferentes temas.  
 
Finalmente, se solicitó a los alumnos la elaboración de un informe final en dónde se 
debieron plantear sus hipótesis iniciales sobre la masacre de El Salado. Se orientó a los 
alumnos que el informe debía estar soportado en los datos recogidos en la tabla documental, 
la tabla de conceptos y en la línea de tiempo. Al final, se les solicitó que elaboraran una 
conclusión (Ver el organizador gráfico de la enseñanza para la comprensión del conflicto 
armado en Colombia en Anexo 3). 
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Implementación de la estrategia didáctica. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los temas y las fechas de las sesiones de implementación. 
Posteriormente se realiza una breve descripción de cada una de ellas: 
 
 
Tabla 2. Sesiones de implementación. 
No. ACTIVIDAD  FECHA 
1 Prueba inicial y torbellino de ideas. 27/02/18 
2 Presentación del marco conceptual. 28/02/18 
3 Mi cuerpo, mi territorio 01/03/18 
4 Mi cuerpo, mi territorio. 06/03/18 
5 Mi cuerpo, mi territorio 08/03/18 
6 Los Montes de María en el mapa político de Colombia. 12/03/18 
7 ¿Qué es un conflicto?: documental sobre la masacre de El 
Salado. 
15/03/18 
8 CSI: investigación en historia. 20/03/18 
9 Estudio de caso: La masacre de El Salado. Primera etapa del 
conflicto armado: el origen de los conflictos sociales en Los 
montes de María. 
22/03/18 
10 Presentación de informe oral sobre los orígenes del conflicto 
social en los Montes de María. 
03/04/18 
11 Prueba final 06/04/18 








Sesión 1: la prueba inicial se realizó el 27 de febrero y consistió en un cuestionario 
de preguntas abiertas con el fin de indagar sobre lo que sabían los estudiantes del conflicto 
armado en Colombia. Las preguntas se organizaron de acuerdo con las dimensiones de 
comprensión expuestas por Boix Mancilla y Gardner (Stone, 2005). Para la dimensión de los 
contenidos se formularon dos preguntas: ¿Qué entiende usted por conflicto armado en 
Colombia? y ¿Por qué cree usted que se ha presentado el conflicto armado en Colombia? 
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Estas preguntas tuvieron la función de indagar sobre los conocimientos previos de los 
alumnos acerca el conflicto armado. Con la primera de ellas se buscó que los alumnos 
precisaran conceptos, actores del conflicto y sus motivaciones. Con la segunda se buscó que 
los estudiantes establecieran relaciones causales entre eventos para la explicación del 
conflicto armado. 
 
En relación con la dimensión de los propósitos se formuló la siguiente pregunta: 
¿Sabe usted cómo utilizar el conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia en su vida 
diaria? Esta pregunta buscaba indagar sobre la relación que establecen los alumnos entre la 
historia reciente del conflicto armado y su vida diaria. Por otro lado, la pregunta: ¿Usted 
cómo puede saber que el conflicto armado ocurrió en realidad? buscaba establecer el nivel 
de comprensión de los alumnos sobre los métodos que permiten convalidar el conocimiento 
en el dominio de la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado. 
 
En la actividad del torbellino se pudo establecer tres grandes temas de interés de los 
alumnos sobre el conflicto armado: las causas, las motivaciones y objetivos de los actores 
del conflicto y las consecuencias del conflicto, especialmente los impactos sobre las víctimas 
y los intentos de solución del conflicto armado (Ver Anexo 6).  
 
Con la información recogida en la prueba inicial y el torbellino de ideas se pasó al 
refinamiento de las ideas e intereses de los estudiantes a partir de los criterios expuesto por 
Blythe (2002) en  Consejos y herramientas para la planificación y la enseñanza, 2002 (Ver 
Anexo 7). Posteriormente, se diseñó el marco conceptual de la enseñanza de la comprensión 
de la historia reciente del conflicto armado (Ver Anexo 3). 
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Desempeños de investigación guiada. 
 
 
Para el análisis de los desempeños de investigación guiada se usaron las notas de clase 
del profesor y los trabajos escritos de los estudiantes. Cabe aclarar que las obsevaciones de 
clase tuvieron en cuenta los 40 participantes y no solo del grupo focal. Con las notas de clase 
se recogió información sobre el trabajo en grupo, la descripción de la sesión y las dificultades 
de comprensión (Ver formato de observación de clase en Anexo 8). 
 
Sesión 3 - 5. Mi cuerpo, mi territorio: a pesar de las dificulatades que tuvieron los 
grupos para la consecución de materiales, debido al desinterés de algunos de ellos, la mayoría 
de los estudiantes pudieron alcanzar los desempeños propuestos para la sesión. Los 
estudiantes identificaron los lugares de soberanía del cuerpo como el corazón, el cerebro, el 
estómago. Algunas veces los grupos establecieron relaciones entre varios lugares de 
soberanía y la predominancia de alguno de ellos. Por otro lado, identificaron recursos del 
cuerpo como la inteligencia, la fuerza, la responsabilidad, el respeto. En relación con la 
construcción de identidad los estudiantes señalaron como principal elemento de identidad la 
música y el deporte (Ver guía de la actividad en Anexo 22). 
 
Cabe resaltar las respuestas que dieron sobre los problemas de soberanía en el 
territorio y en el cuerpo. Una de la preguntas indagaba sobre los espacios en los que los 
estudiantes perdían la soberanía sobre sus cuerpos. En sus respuestas hicieron especial énfasis 
en la pérdida de soberanía en el colegio, aunque de manera matizada, ya que la mayoría 
consintió esa perdida de soberanía como un reconocimiento a la autoridad del maestro. 
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A pesar del logro de los desempeños, algunos estudiantes cuando se los instó, a través 
de una prueba escrita, a que definieran el concepto de territorio y establecieran ejemplos no 
pudieron identificar los elementos de un territorio y sólo en algunos casos pudieron 
identificar uno de ellos. En este sentido, aunque los alumnos, en la actividad de “Mi cuerpo, 
mi territorio”, al preguntarles de forma verbal reconocieron los conceptos y llegaron a 
establecer ejemplos, en la prueba escrita no demostraron la misma habilidad lo que sugiere 
que puede existir una dificultad en la escritura de las ideas y no en su comprensión.  
 
Otros estudiantes usaron los conocimientos previos aprendidos en clases previas a la 
intervención didáctica para comprender el concpto de territorio. En ese sentido, planteaban 
ejemplos de soberanía en relación al nombramiento de reyes o hacían comparaciones con la 
elección del presidente en Colombia. Otros estudiantes plantearon que el territorio es un lugar 
de pertenencia en donde se presentan situaciones buenas y malas. Teniendo en cuenta estas 
observaciones y los niveles de comprensión establecidos para la dimensión de los contenidos 
de la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado (Ver anexo 5) se puede concluir 
que los alumnos alcanzaron una comprensión de principiante puesto que identificaron el 
concepto de territorio y lo usaron en otros contextos, como fue el caso de su aplicación en el 
dominio de la historia de la Edad Media europea. Por otro lado, en la mayoría de los 
estudiantes persisten las dificultades para comunicarse de manera escrita. 
 
Sesión 6. El territorio y Los Montes de María. La mayoría de los estudiantes 
alcanzaron los desempeños propuestos. Algunos estudiantes presentaron dificultades en 
comprender que existen subregiones naturales que no tienen relación con las divisiones 
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políticas de los departamentos. En la prueba escrita realizada porteriormente se pudo 
determinar que la mayoría de los estudiantes no comprendían que las divisiones políticas 
entre los departamentos y entre los municipios marcan soberanías sobre el territorio. Algunos 
pudieron establecer que existen múltiples soberanías superpuestas sobre el territorio de los 
Montes de María: en un primer nivel, las alcaldías de los municpios que lo integran , en un 
nivel intermedio, la soberanía ejercida por las gobernaciones y, finalmente, la soberanía 
ejercida por el gobierno central y por los actores armados. 
 
Sesión 7. Todos los estudiantes alcanzaron los desempeños de comprensión 
propuestos. Sin embargo, la mayoría presentó dificultades al distinguir entre el problema que 
da origen al conflicto con el conflicto mismo. Por ejemplo, al solicitar a los estudiantes que 
construyeran ejemplos de conflictos con base en el territorio, la mayoría identificaba el 
problema que generaba el conflicto como, por ejemplo, los límites de tierras, pero ninguno 
pudo establecer que el carácter del conflicto lo definía el modo como los actores intentaban 
de solucionarlo. 
 
Sesión 8: Al iniciar la clase planteó la comparación entre lo que se hace en las 
ciencias forenses cuando se intenta resolver un crimen y lo que se realiza en la investigación 
histórico. Comienzo por señalar que la ciencia forense tiene la necesidad de establecer un 
archivo de vestigios e indicios a partir de los cuales puede plantear sus líneas de investigación 
inicial. En este momento planteó la primera comparación con la investigación en historia: es 
esta disciplina, digo, es necesario el levantamiento de un archivo documental, la historia sólo 
se puede realizar con documentos. Los alumnos prestan atención y se notan interesados en 
comprender las relaciones. Luego, dibujo en el tablero una escena de un crimen y, al tiempo, 
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voy estableciendo relaciones con la historia. Los alumnos comienzan a ayudarme identificar 
cuáles son los otros elementos de la investigación en historia: hablan, por ejemplo, de los 
instrumentos, de las hipótesis, del archivo documental, etc. Al final de la clase solicito a los 
alumnos que llenen el formato de hipótesis sobre la masacre de las bananeras. 
 
Sesión 9: En esta sesión los alumnos tuvieron el primer acercamiento con las fuentes 
primarias y secundarias. Por grupos los estudiantes comenzaron a analizar una selección de 
fuentes primarias y secundarias que hablaban de diferentes temas relacionados con los 
conflictos sociales en los Montes de María.  El primer desempeño fue el de organizar las 
fuentes en una matriz de análisis identificando la fecha, el autor, la tipología documental, el 
tipo de fuente y estableciendo las ideas principales. Por otro lado, también organizaron los 
hechos más importantes que se narraban en los documentos entregados por el profesor en 
una línea de tiempo. Finalmente, en otra tabla o matriz de análisis los alumnos fueron 
definiendo y clasificando los conceptos más importantes que aparecían en la guía. La mayoría 
de los estudiantes alcanzó los desempeños propuestos para esta sesión. 
 
Trabajo de síntesis 
 
Sesión 10. El trabajo de síntesis consistió en un informe escrito de lo aprendido en 
las sesiones sobre la historia reciente del conflicto armado en Colombia. Con el fin de orientar 
la construcción del informe se solicitó a los estudiantes que respondieran la siguiente 
pregunta ¿Hasta el momento cuál crees que la hipótesis más acertada que puede explicar la 
masacre de El Salado? Por otro lado, a los estudiantes también se les comunicó los elementos 
que debería tener el informe: hipótesis sobre la causa o las causas del conflicto armado, la 
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argumentación histórica basada en la línea de tiempo, en los conceptos y en los testimonios 







El análisis interpretativo de la información recolectada en la prueba inicial, la observación 
de clase y la prueba final se realizó teniendo como referente las dimensiones de comprensión 
definidas previamente a partir de los contenidos mínimos de la historia reciente (Ver Anexo 
1 y 29), el procedimiento para analizar fuentes primarias y fuentes secundarias (Ver Anexo 
11), y los elementos de un informe de investigación (Ver Anexo 12). Cada uno de estos 
insumos para la construcción de los niveles de comprensión se tomaron en ese mismo orden 
del informe final del conflicto armado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad 
(Grupo de Memoria Histórica, 2013) y el texto sobre la masacre de El Salado titulado “Guía 
de maestros y maestras. El Salado. Montes de María: tierra de luchas y contrastes” (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2015).  Los dos últimos insumos, los procedimientos para 
analizar fuentes primarias y los elementos de un informe de investigación, se retomaron de 
La caja de herramientas del joven historiador, de Joselyn Letourneau. 
 
Sin embargo, se debe precisar que las dimensiones de comprensión iniciales no se evaluaron 
en su totalidad debido a que lo único evaluable es lo que se encontró en la documentación 
disponible (Hetland, 2005). En ese sentido se debe indicar que los rasgos finales de 
comprensión se refinaron a partir de la recurrencia de la evidencia encontrada. Por ejemplo, 
si en la documentación se registró más el uso de fuentes primarias y secundarias el rasgo de 
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comprensión que se tuvo en cuenta, en la dimensión de los métodos, fue el uso de 
procedimientos de convalidación de la información histórica. Mientras que, al no aparecer 
recurrencias sobre el distanciamiento crítico, este rasgo no se aplicó para la evaluación. En 
la siguiente tabla se muestran los rasgos generales ya refinados con la documentación 
existente para cada una de las dimensiones de comprensión. 
 
Tabla 3. Aspectos observables de la prueba final 
 
Finalmente, se debe aclarar que, como resultado del diálogo con los alumnos, sus 




Tabla 4. Análisis interpretativo prueba inicial. 
ANALISIS INEREPRETATIVO DE LA PRUEBA INICIAL 
ESTUDIANTE 1  
CONOCIMIENTO 
Nivel de comprensión fue ingenuo. A pesar de 
identificar algunos actores armados la 
interpretación de sus acciones está arraigada en el 
conocimiento mediático. En ese sentido, el 
estudiante percibe que los motivos del accionar de 
los grupos armados se encuentran en la búsqueda 
del enriquecimiento. De esta manera se despoja al 
conflicto armado de todo carácter político. Por otro 
lado, el papel del Estado en este análisis mediático 
es el de prestar seguridad, luego, la presencia de 
 
DIMENSIÓN ASPECTOS EVALUADOS 
CONTENIDOS 
• Manejo de los procesos históricos (relaciones causa efecto) del primer período del 
conflicto armado en Colombia. 
• Utilización de conceptos históricos y disciplinarios. 
MÉTODOS 
• Uso adecuado de fuentes primarias y secundarias para soportar el informe. 
• Presencia de escepticismo frente a las fuentes. 
PROPÓSITOS 
• Uso de ejemplos que permitan evidenciar la relación entre los conocimientos y la 
vida diaria. 
• Reflexiones sobre la importancia de lo aprendido para evitar que se repitan los 
hechos violentos del conflicto armado colombiano. 
FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 
• Escritura clara. 
• Organización macroestructural del texto. 
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grupos ilícitos obedece al “bajo rendimiento de 
seguridad” por parte de las entidades del Estado. 
 
MÉTODOS: Nivel de comprensión ingenuo. El 
alumno señaló como única forma de validación del 
conocimiento la información recibida de la 
experiencia propia. 
 
PROPÓSITOS: nivel de comprensión aprendiz. El 
alumno señala el conocimiento sobre esta temática 
sirve para resolver los conflictos cotidianos de 
manera pacífica. 
 
ESTUDIANTE 2  
CONOCIMIENTO 
El nivel de comprensión ingenuo. Para la alumna el 
conocimiento de las acciones de los actores se 
basa en la memoria mediática como queda 
evidenciado en expresiones como: “son personas 
que quieren guerra [..] y llegar al gobierno”.  De 
esta manera las guerrillas son consideradas como 
malas y el Estado y el pueblo son los buenos que 
“no vamos a hacer llegar a esas personas” al 
gobierno. Además, se identifican causas históricas 
como explicaciones del conflicto armado. 
Tampoco, se hallan los conceptos centrales de la 
historia del conflicto armado.  
MÉTODOS: el nivel de comprensión de los 
métodos es ingenuo. No sabe determinar 
cómo se convalida el conocimiento en ciencias 
sociales. Los acontecimientos traumáticos del 
conflicto armado los conoce, pero no sabe 
comprobar que realmente sucedieron. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión de los 
propósitos de la enseñanza de la historia reciente 
es ingenuo. 
 
ESTUDIANTE 3  
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CONOCIMIENTO: La comprensión del estudiante 
se ubica en el nivel ingenuo en la medida en que 
sus apreciaciones están basadas en la memoria 
mediática. Desde esta perspectiva la paz se lograría 
si la guerrilla dejara de hacer “daño”. De otro lado, 
el estudiante basa sus apreciaciones sobre el 
conflicto armado en la división moralista entre 
buenos y malos, en donde los malos serían los 




MÉTODOS: la comprensión del alumno en la 
dimensión de los métodos es ingenua. Afirma que 
el conocimiento se puede encontrar en los medios 
de comunicación, sin embargo, no se manifiesta 
ninguna visión crítica frente a las fuentes y la 
validez del conocimiento está en la fuente misma. 
 
PROPÓSITOS: la comprensión del alumno en 
la dimensión de los propósitos es ingenua. El 
estudiante afirma que no sabe cómo usar el 
conocimiento de la historia reciente en vida 
diaria.  
ESTUDIANTE 4  
CONOCIMIENTO: La comprensión del estudiante es 
ingenua debido a que reduce el conflicto armado al 
accionar de un solo actor: los paramilitares. De otro 
lado, aunque es el primer estudiante que identifica 
las víctimas del conflicto, no expone argumentos 









MÉTODOS: la comprensión del alumno en la 
dimensión de los métodos es ingenua. La 
estudiante afirma que el conocimiento se puede 
encontrar en los medios de comunicación, pero no 
se refleja una actitud crítica frente a la fuente y la 




PROPÓSITOS: la comprensión del alumno en la 
dimensión de los propósitos es ingenua. La 
estudiante no es consciente de los propósitos de la 
enseñanza de la historia reciente del conflicto 
armado 
 
ESTUDIANTE 5  
CONOCIMIENTO: El conocimiento del estudiante 
sobre el conflicto armado es ingenuo debido a que 
su nivel argumentativo es precario. Una expresión 
de ello es que la diferenciación entre los actores del 
conflicto en muy simple. Por ejemplo, la guerra la 
realizan “ejércitos armados contra políticos”. 
También, presenta dificultades para establecer 
causas y consecuencias. Una muestra de lo anterior 
es que ubica la corrupción como la causa del 
conflicto armado en Colombia, pero no la sitúa 
como una consecuencia del inequitativo modelo 
económico y social implementado por las élites 
nacionales.  Por otro lado, el estudiante ubica la 
motivación del accionar de los grupos armados en 
la búsqueda por el poder, pero esta búsqueda no 
tiene fines políticos sino aspiraciones 
egocentristas. Finalmente, aunque identifica el 
impacto de la violencia sobre la población no 
establece causas de carácter histórico que vuelvan 
comprensible esa violencia. 
 
MÉTODOS: la comprensión de la alumna es 
ingenua. El conocimiento parece estar en el 
mundo: no identifica ninguna fuente de 
conocimiento, aunque acepta que los sucesos de la 
historia reciente si sucedieron. 
 
PROPÓSITOS: la comprensión de la alumna es 
ingenua. Para ella, el propósito de comprender la 
historia reciente del conflicto armado es evitar los 
actores armados. 
 
ESTUDIANTE 6  
CONOCIMIENTO: En este caso, la comprensión del 
conflicto armado es ingenua porque está arraigada 
en la experiencia vivida por la familia del 
estudiante. La experiencia del sufrimiento se 
convierte en su marco interpretativo. Desde esta 
perspectiva las causas del conflicto armado son 
psicológicas: es una guerra entre colombianos que 







MÉTODOS: el nivel de comprensión es ingenuo. 
Afirma no saber cómo validar el conocimiento 
sobre el conflicto armado en Colombia. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es 
ingenuo. Para el alumno el conocimiento se 
encuentra disponible en el mundo “por las acciones 
que ocurren en el país”.  
 
ESTUDIANTE 7  
CONOCIMIENTO: El nivel de comprensión de este 
estudiante es ingenuo porque no establece causas 
históricas que permitan explicar por qué los grupos 
armados “nos quieren hacer daño”. También, se 
evidencia la utilización de la interpretación 
moralista con el uso de la tercera persona del plural 
en la afirmación “nos quieren hacer daño”. En ese 
sentido, las guerrillas con sus ataques que buscan 
hacer daño a los colombianos serían las malas y los 
colombianos serían los buenos. Por otro lado, el 
estudiante ubica como causa del conflicto la falta 
de diálogo entre las FARC y el gobierno.  
MÉTODOS: el nivel de comprensión es ingenuo. Si 
bien identifica una fuente, no se evidencia alguna 
reflexión sobre la validez de su uso. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es de 
principiante. Se evidencia una reflexión sobre la 
importancia de la historia reciente del conflicto 
armado y una visión crítica sobre sus 
consecuencias. 
 
ESTUDIANTE 8  
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CONOCIMIENTOS: la comprensión del estudiante 
sobre la historia reciente del conflicto armado es 
ingenua porque da una explicación psicológica al 
accionar de los actores armados. Para el alumno, 
las personas que integran los grupos armados son 
egoístas que afectan a los civiles, militares, 
trabajadores y campesinos. La explicación del 
conflicto armado la encuentra en la falta de 
protección a algunos campesinos, la cual se 
evidencia en la falta de trabajo, y, finalmente, en no 
escuchar sus reclamos. Ello habría obligado a 
muchos de ellos a “matar” para ser escuchados. El 
estudiante no evidencia el manejo de causas 











MÉTODOS: el nivel de comprensión es ingenuo. 
Afirma no saber cómo probar qué los hechos sobre 
el conflicto armado realmente pasaron. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es 
ingenuo. El estudiante reconoce algunas fuentes de 
información, como la televisión y la radio, sin 
embargo, no se evidencia una actitud crítica frente 
a las mismas: la validez de la información es las 
fuentes mismas de la información. 
 
ESTUDIANTE 9  
CONOCIMIENTO: El nivel de comprensión del 
conflicto armado del estudiante es ingenuo ya que 
su definición está basada en un enfoque moralista. 
Desde este enfoque las guerrillas son malas y la 
“gente” y los campesinos son buenos. Por otro 
lado, da entender que la motivación del accionar de 
las guerrillas es el enriquecimiento ilícito a partir 
del cultivo de drogas. De esta manera despoja de 
toda reivindicación política el accionar de los 
grupos armados. Finalmente, si bien identifica 
algunos de los impactos sobre las víctimas del 




el establecimiento de sus causas. Las tres causas 
que nombra “hacer daño”, “falta de diálogo” y 
“poder progresar con sus drogas” corresponden a 
un análisis presentista que no tiene en cuenta las 
causas históricas del conflicto. En este sentido 







MÉTODOS: el nivel de comprensión es ingenuo. El 
alumno, aunque reconoce la realidad de los hechos 
no estima necesario saber las fuentes de 
información o las formas de validación de la 
información. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es 
principiante. Aunque reflexiona sobre la 
importancia de comprender el conflicto armado y 
establece una utilidad práctica “enseñar a otros” 
no explica por qué o con qué fin se deba enseñar a 
otras personas la historia reciente del conflicto 
armado. 
 
ESTUDIANTE 10  
El conocimiento del estudiante sobre el conflicto 
armado se encuentra en el nivel ingenuo debido a 
que no identifica causas históricas. Si bien enuncia 
consecuencias estas son incomprensibles. Un 
énfasis o posible causa del conflicto armado está 
dado en la falta de diálogo entre las guerrillas y 
“nosotros mismos”. En este sentido, el lugar de 
enunciación del estudiante parece estar del lado 






MÉTODOS: el nivel de comprensión es ingenuo. La 
alumna, aunque reconoce fuentes de información 
“noticias” y “mis padres” no evidencia una postura 
crítica frente a las mismas. La autoridad de las 
fuentes es la validación misma de la realidad. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es 
ingenuo. La alumna no sabe qué aplicaciones tiene 
el conocimiento sobre el conflicto armado 
colombiano en su vida diaria. 
 
 
En la tabla 5 se puede observar la categorización de cada una de las respuestas de la 
prueba inicial y el nivel de comprensión asignado a cada una de las categorías.  La 
categorización realizada tiene como fin establecer los niveles de comprensión de forma más 
sistemática y poder establecer progresiones con la prueba final, así como se establece en 
Hetland (2005). 
 
Tabla 5. Análisis interpretativo prueba inicial. 
1. ¿Qué entiende usted por conflicto armado en Colombia?  
CATEGORÍAS FRECUENCIA % NIVEL DE COMPRENSIÓN 
Guerra entre actores armados y Estado 6 60 Ingenuo 
Guerra entre actores armados y personas 3 30 Ingenuo 
Guerra entre buenos y malos 1 1 Ingenuo 
    
2. ¿Por qué cree usted que se ha presentado el conflicto armado en Colombia? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % NIVEL DE COMPRENSIÓN 
Ausencia de diálogo social 1 10 Ingenuo 
Gente mala 3 30 Ingenuo 
Inseguridad 2 20 Ingenuo 
Búsqueda de poder y riqueza 4 40 Ingenuo 
    
3. ¿Sabe usted cómo utilizar el conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia en su vida diaria? 
CATEGORÍAS FRECUENCIA % NIVEL DE COMPRENSIÓN 
Evitar conflictos violentos 1 10 Aprendiz 
Defensa ante grupos armados 1 10 Ingenuo 
Enseñar a los demás 2 20 Aprendiz 
No sabe 6 60 Ingenuo 
    
4. ¿Usted cómo puede saber que el conflicto armado ocurrió en realidad? 
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CATEGORÍAS FRECUENCIA % NIVEL DE COMPRENSIÓN 
Información en el mundo 4 40 Ingenuo 
Medios de comunicación 4 40 Ingenuo 
Testigos 2 20 Principiante 
 
En la tabla 6 se muestra una relación estudiante por estudiante de los niveles de comprensión 
presentados en cada una de las respuestas de la prueba inicial. Por otro lado, en la tabla 7 se 
realiza un comparativo porcentual de los niveles de comprensión de la prueba inicial 
 



















Métodos Propósitos Formas de comunicación 
P1 P2 
1 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Aprendiz Ingenuo 
2 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo 
3 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo 
4 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo 
5 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo 
6 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Principiante Ingenuo 
7 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Principiante Ingenuo 
8 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo 
9 Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo Ingenuo 





Contenido Métodos Propósitos F. de
comunicación
Ingenuo Principiante
Tabla 7. Comparativo porcentual de los niveles de comprensión obtenidos 
en la prueba inicial. 
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En la dimensión de los contenidos el 100 % de las respuestas de la prueba inicial 
corresponde al nivel de comprensión ingenuo. En todos los casos la comprensión inicial de 
los alumnos sobre el conflicto armado colombiano adoleció de los conceptos del dominio. 
Por ejemplo, la mayoría de los alumnos definió el conflicto armado como una guerra de las 
guerrillas contra el Estado (Ver Tabla 4, estudiante 2, dimensión conocimientos, dimensión 
conocimientos, pregunta 1), un alumno identificó el accionar de los paramilitares (Ver Tabla 
4, estudiante 4, dimensión conocimientos, dimensión conocimientos, pregunta 1) y, 
finalmente, sólo uno señaló que era un conflicto entre personas malas, la guerrilla, y el Estado 
(Ver Tabla 4, estudiante 9, dimensión conocimientos, pregunta 1). 
  
En la respuesta a la pregunta sobre las causas del conflicto armado se destacan tres 
subcategorías: la inseguridad, la búsqueda del poder, de riqueza y el accionar de gente mala 
(Ver Tabla 4, dimensión conocimientos, pregunta 2). De esta manera no se evidencia ningún 
concepto histórico y ninguna relación de causa-efecto entre acontecimientos.  
 
Los resultados de la prueba inicial comprueban la presencia de los problemas 
presentados para la comprensión de la historia reciente señalados por Carretero (2010). De 
un lado, la incapacidad de los alumnos por establecer los hechos traumáticos en una 
dimensión diacrónica, es decir, la dificultad de empatía frente el pasado y la circunstancias 
de las personas. De otro lado, también se evidencia el recurso al moralismo o la identificación 
de los sujetos históricos en bandos de buenos y malos.  
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También, es posible señalar que las respuestas relacionadas con la dimensión de los 
contenidos muestran la presencia de las memorias mediáticas planteadas por Rodríguez 
(2008). Estas son las versiones oficiales que circulan por los medios de comunicación y que 
en términos generales definen el conflicto armado como una guerra de las guerrillas contra 
el Estado y los colombianos. En estas memorias mediáticas la causa del conflicto es la 
búsqueda de riqueza y poder por personas que sólo le desean hacer el mal (Ver Tabla 4, 
dimensión de los conocimientos, pregunta 2). 
 
En las respuestas de la prueba inicial relacionadas con la dimensión de los métodos 
el 100 % de los alumnos se encontró en el nivel ingenuo de comprensión.  Los alumnos no 
evidenciaron la necesidad de respaldar sus afirmaciones y los acontecimientos del conflicto 
armado en Colombia les pareció ser inmediatamente captables. Por ejemplo, algunos 
alumnos afirmaron que “se puede saber por los cientos de muertes y vidas cobradas” o “creo 
que una prueba de ello son los miles de muertos y ciudades destruidas …” (Ver Tabla 4, 
dimensión de los métodos, Estudiante 5). 
 
En esta misma dimensión los alumnos también indicaron que la verdad de los 
acontecimientos del conflicto armado se podía conocer a través de los medios de 
comunicación, de testigos o de la experiencia propia (Ver Tabla 4, dimensión de los métodos, 
Estudiante 1, 4 y 3). En conclusión, estos alumnos, aunque reconocen algunas fuentes de 
información, no evidencian ningún escepticismo frente a ellas. De otro lado, la validez de la 
información parece estar en la fuente misma: los medios de comunicación  
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Las respuestas de la prueba inicial en relación con la dimensión de los propósitos 
mostraron que el 80 % de alumnos se ubicó en el nivel ingenuo de comprensión y el 20 % se 
encontró en el nivel de principiante. La gran mayoría indicó que no sabía qué usos podía 
tener el conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia. Un estudiante señaló, por 
ejemplo, que podía usarse para evitar una pelea, sin embargo, la idea, que podría indicar un 
uso ejemplarizante, no es clara. La gran mayoría de las respuestas evidenciaron que los 
alumnos no tenían claridad del para qué sirve el conocimiento del conflicto armado en 





La prueba final se desarrolló entre el 2 y el 6 de abril de 2018. Con el fin de desarrollar 
este desempeño a los alumnos se les solicitó la elaboración de un informe individual. Este 
debería contener los siguientes elementos: hipótesis sobre la causa o las causas de la masacre 
de El Salado, argumentación histórica de la hipótesis y una conclusión que incluyera una 
reflexión sobre los usos del aprendizaje sobre el conflicto armado. Se les orientó, además, en 
la utilización de los documentos elaborados en el transcurso de la implementación de la 
estrategia didáctica como fueron: la tabla de conceptos, la tabla de fuentes primarias y 
secundarias y la línea de tiempo. 
 
 
Tabla 8. Análisis interpretativo. Prueba final. 
ESTUDIANTE 1  
CONOCIMIENTOS: El nivel de comprensión del estudiante es el de aprendiz porque si bien usa conceptos teóricos como 
Reforma Agraria, latifundio, minifundio, y hay un uso de la cronología para organizar los acontecimientos, este uso 
parece ser ensayado (aprendido de memoria). Por otro lado, el estudiante acierta en establecer como una de las causas 
de la masacre el conflicto irresuelto por la tierra. 
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MÉTODOS: el estudiante demuestra un nivel de comprensión aprendiz. Usa fuentes primarias para apoyar su 
argumentación. Sin embargo, dicho uso tiene la finalidad de demostrar sus opiniones y no de aclarar el problema. 
 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es ingenuo. El estudiante no establece relación entre la violencia del conflicto 
armado y su vida cotidiana. Por otro lado, requiere del apoyo constante del docente para darse cuenta de los 
procedimientos que debe realizar. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN: El nivel de las formas de comunicación es ingenuo. No aparecen los elementos que 
solicitaban en el informe. No se evidencia ninguna consideración sobre los intereses del lector ya que las ideas no son 
claras. 
ESTUDIANTE 2 
CONOCIMIENTOS: el estudiante se encuentra en el nivel de principiante. Identifica conceptos del dominio como la ley 
de los tres pasos de la colonización, el modelo de distribución, entre otros. Sin embargo, su uso es mecánico y aprendido. 
Establece como causa de la masacre de El Salado el conflicto por la tierra en Los Montes de María. 
MÉTODOS: el nivel de comprensión de los métodos es principiante. Cita algunos autores, pero no establece diferencias 
entre el autor y los actores de los acontecimientos. 
PROPÓSITOS: el nivel de comprensión es ingenuo. El estudiante no establece relación entre las causas del conflicto 
armado y su vida cotidiana. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN: el nivel de comprensión es ingenuo. Siguió las orientaciones para la presentación del 
informe, sin embargo, hizo un listado de ideas y no se ve argumentación alguna o el uso de metáforas o analogías. 
ESTUDIANTE 3  
CONOCIMIENTOS: nivel de comprensión ingenuo. El estudiante no identifica conceptos del dominio. 
MÉTODOS: nivel de comprensión ingenuo. No se evidencia el uso de fuentes primarias y secundarias. No se evidencia 
el manejo de la línea de tiempo. 
PROPÓSITOS: nivel de comprensión ingenuo. No establece relaciones entre los acontecimientos del conflicto armado 
en Colombia y su vida cotidiana. El nivel de dominio del alumno de los conocimientos y los métodos no evidencia una 
autonomía en el conocimiento.   
FORMAS DE COMUNICACIÓN: nivel de comprensión ingenuo. El informe final no evidencia la presencia de una hipótesis 
y tampoco se desarrolla una narración histórica del conflicto por la tierra en Los Montes de María. 
ESTUDIANTE 4  
CONOCIMIENTOS: nivel de comprensión ingenuo. No se evidenció el uso de conceptos y de relaciones causales entre 
acontecimientos. 
MÉTODOS: nivel de comprensión aprendiz. El alumno recurrió a fuentes primarias y fuentes secundarias para sustentar 
sus argumentaciones históricas. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN: nivel de comprensión ingenuo. El informe final no evidencia la presencia de una hipótesis 
y tampoco se desarrolla una narración histórica del conflicto por la tierra en Los Montes de María. 
ESTUDIANTE 5 
CONOCIMIENTOS: el estudiante se encuentra en el nivel de principiante. Identifica conceptos del dominio como la ley 
de los tres pasos de la colonización, el modelo de distribución, entre otros. Sin embargo, su uso es mecánico y aprendido. 
Establece como causa de la masacre de El Salado el conflicto por la tierra en Los Montes de María. 
MÉTODOS: No se evidencia el uso de fuentes primarias y secundarias. No se evidencia el manejo de la línea de tiempo. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN: nivel de comprensión ingenuo. El informe final no evidencia la presencia de una hipótesis 
y tampoco se desarrolla una narración histórica del conflicto por la tierra en Los Montes de María. 
ESTUDIANTE 6  
CONOCIMIENTO: el nivel de comprensión es de aprendiz. Se ve el predominio del uso de conceptos e ideas propias del 
dominio. También se evidencia el dominio del tiempo histórico y de los acontecimientos más relevantes del conflicto 
por la tierra en los Montes de María. 
MÉTODOS: nivel de comprensión de principiante. Se evidencia el uso de fuentes primarias y secundarias. Sin embargo, 
se usan para confirmar sus opiniones. 
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FORMAS DE COMUNICACIÓN 
Su nivel de comprensión es de aprendiz. En el trabajo final de síntesis se puede evidenciar los elementos del informe. 
Se plantea claramente una hipótesis sobre las cusas de la masacre de El Salado 
ESTUDIANTE 7  
CONOCIMIENTOS: el estudiante se encuentra en el nivel de comprensión de aprendiz. Se evidencia el uso de conceptos 
e ideas del dominio. Elabora una narración histórica a partir de una cronología. 
METODOS: nivel de comprensión de principiante. Se evidencia el uso de fuentes primarias y secundarias. Se percibe un 
distanciamiento con las creencias intuitivas y mediáticas. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN: nivel de comprensión principiante. Se evidencian con poca claridad los elementos del 
informe solicitados. Se percibe que tiene en cuenta el lector y se muestra un esfuerzo por utilizar los conceptos 
apropiados. 
ESTUDIANTE 8  
CONOCIMEINTOS: nivel de comprensión principiante. No se evidencia la utilización de conceptos propios del dominio 
de conocimiento. Usa la cronología, pero de manera mecánica y ensayada. 
MÉTODOS:  el nivel de comprensión es ingenuo. No se evidencia el uso de fuentes primarias y secundarias, por tanto, 
no se evidencia la comprensión de la multiperpsectivismo en historia.  El uso de la línea de tiempo es mecánico. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN:  el nivel de comprensión es ingenuo. No siguió las orientaciones para la construcción del 
informe final. No se tuvo en cuenta el lector. 
CONOCIMIENTOS: la estudiante se encuentra en el nivel de comprensión de aprendiz. Utiliza conceptos del dominio 
como latifundio, minifundio, Reforma Agraria y actores políticos y armados, como la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, conservadores y liberales. Reconoce que una de las causas de la masacre de El Salado se debe al conflicto 
por la tierra en Los Montes de María. 
MÉTODOS: el nivel es principiante. Se evidencia el uso de fuente primarias y secundarias, aunque es mecánico y en 
ocasiones errado. 
FORMAS DE COMUNICACIÓN: el nivel es de principiante. El estudiante presenta los elementos del informe y recurre a 
la línea de tiempo para realizar la argumentación histórica. 
 
En la tabla 9 se relacionan los niveles de comprensión por alumno en cada una de las 
dimensiones y en la tabla 10 se encuentra la comparación de los resultados de los alumnos 
teniendo en cuenta las dimensiones de comprensión. 
.  
Tabla 9. Relación individual de los niveles de comprensión prueba final. 
Estudiante  Contenidos Métodos Propósitos Formas de comunicación 
1 Aprendiz Aprendiz No aplica Ingenuo 
2 Principiante Aprendiz No aplica Ingenuo 
3 Maestría Principiante No aplica Aprendiz 
4 Ingenuo Ingenuo No aplica Ingenuo 
5 Ingenuo Ingenuo No aplica Ingenuo 
6 Ingenuo Ingenuo No aplica Ingenuo 
7 Maestría Principiante No aplica Aprendiz 
8 Ingenuo Ingenuo No aplica Ingenuo 
9 Aprendiz Principiante No aplica Ingenuo 

















Los resultados de la prueba final en la dimensión de los conocimientos arrojaron 
como resultado que un 30% de los alumnos se encontró en el nivel de maestría, un 20% en 
el nivel de aprendiz, un 10% en el nivel de aprendiz y un 40% en el nivel ingenuo. Los 
alumnos que alcanzaron un nivel de maestría evidencian un manejo tanto de los conceptos 
históricos, es el caso de Reforma Agraria, ANUC (Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos), como el uso de conceptos teóricos tales como estructura agraria, latifundio, 
minifundio, la ley de los tres pasos. También, mostraron la importancia de algunos personajes 
históricos como Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras. Por otro lado, estos alumnos 
evidenciaron un buen manejo de los procesos histórico al establecer una secuencia entre los 
acontecimientos. 
 
Los alumnos que alcanzaron un nivel de aprendiz evidenciaron un manejo de los 
conceptos históricos y algunos teóricos. También se estableció como la causa principal del 
conflicto armado la lucha por la tierra en los Montes de María. Sin embargo, algunas veces, 
los conceptos del dominio fueron usados de forma ensayada o de memoria y no se articularon 






Contenidos Métodos Propósitos Formas de
comunicación
Ingenuo Principiante Aprendiz Maestría
Tabla 10. Comparación porcentual de los niveles de comprensión en la prueba final. 
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alcanzó el nivel de principiante mostró un dominio aprendido de los procesos históricos y 
presentó muchos errores de secuencialidad. Además, los conceptos históricos y teóricos 












En cuanto a los alumnos que alcanzaron un nivel ingenuo en la dimensión de los 
conocimientos, se encontró que sólo usaron algunos acontecimientos sin interconectarlos en 
una secuencialidad temporal. Uno de ellos, por ejemplo, escribió su informe recreando 
exclusivamente los acontecimientos de la masacre de El Salado. 
 
Los resultados de la prueba final en la dimensión de los métodos ubicaron al 30% de 
los alumnos en el nivel de comprensión de aprendiz, el 30% en el nivel de principiante y el 
restante 40% en el nivel de comprensión ingenuo. En cuanto a los alumnos que se ubicaron 
en el nivel de aprendiz en este nivel mostraron un uso adecuado de fuentes primarias y 
secundarias, aunque con algunos errores. También, se evidenció un esfuerzo por sustentar 
Ilustración 1. Prueba final. Estudiante 10 
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sus opiniones con fuentes autorizadas. En esa dirección, si bien los alumnos pudieron 
diferenciar su relato de lo que decían las fuentes, lo que se puede denominar un incipiente 
distanciamiento frente a la autoridad, no mostraron un distanciamiento crítico frente las 
opiniones de las fuentes primarias y secundarias. 
 
Los alumnos que se ubicaron en el nivel de principiante en la dimensión de los 
métodos mostraron un uso de las fuentes primarias y secundarias, principalmente de estas 
últimas. También, se evidenció el uso de la línea de tiempo para la construcción del relato 
histórico. Sin embargo, los alumnos no se preocuparon en hacer evidente el uso de las 
fuentes. En ese sentido, la información aportada por las fuentes parecía provenir del mundo. 
Lo anterior implica que los alumnos no desarrollaron ninguna clase de distanciamiento frente 
a los documentos primarios y secundarios. 
 
  
Ilustración 2. Estudiante 6. Prueba final. 
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La ausencia de un distanciamiento crítico de los alumnos frente a las fuentes evidencia 
que no se alcanzó a desarrollar un posicionamiento del sujeto frente a la problemática 
estudiada. Lo anterior se puede relacionar con la ausencia de evidencias que muestren un 
nivel de comprensión de los propósitos en la prueba final. Incluso en esta dimensión hubo un 
retroceso. Es posible que esta ausencia de posicionamiento crítico y de reflexión sobre los 
propósitos de la enseñanza del conflicto armado haya tenido que ver con un diseño de la 
estrategia demasiado académico, el cual no permitió un anclaje emocional con los 
estudiantes. Los dos estudiantes que se ubicaron en el nivel ingenuo de comprensión de los 
métodos no evidenciaron ningún uso y manejo de las fuentes.  
 
Los resultados de la dimensión de los propósitos en la prueba final indica que ningún 
estudiante desarrolló alguna reflexión sobre la importancia de la comprensión de la historia 
reciente del conflicto armado. Probablemente sea el resultado de un diseño muy académico 
de la estrategia, el cual dejó de lado las conexiones emocionales entre los alumnos y la 
problemática estudiada. 
 
Finalmente, los resultados presentados en la prueba final en la dimensión de las 
formas de comunicación muestran que un 30% se encontró en el nivel de aprendiz, mientras 
que un 70% de los alumnos se ubicó en el nivel ingenuo de comprensión. Los alumnos que 
alcanzaron el nivel de aprendiz en esta dimensión manifestaron una claridad en la expresión 
escrita de las ideas y en la organización macroestructural del texto. 
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Análisis de la progresión de la comprensión 
 
Para determinar el progreso de la comprensión de los alumnos frente a la comprensión 
de la historia reciente del conflicto armado se presenta a continuación una comparación de 
los niveles de comprensión en cada una de las dimensiones (conocimientos, métodos, 
propósitos y formas de comunicación) obtenidos en la inicial de entrada frente a los 













La progresión de los alumnos en la dimensión de los contenidos es notable ya que se 
pasó de un 100% de los mismo ubicados en el nivel ingenuo de comprensión a ubicarse un 
30% en el nivel de maestría, un 20% en el de aprendiz y un 40% en el nivel ingenuo. A partir 
de estos resultados se puede plantear que la mayoría de los estudiantes comenzó a analizar el 






Prueba de salida Prueba de entrada
Dimensión de los conocimientos
Ingenuo Principiante Aprendiz Maestría











En la tabla 10 se puede observar que el 40% de los estudiantes permanecieron en el 
nivel de desempeño ingenuo de la prueba inicial. Sin embargo, se evidenció una progresión 
de la comprensión en esta dimensión en tanto que en la prueba inicial todos los alumnos se 
encontraron en el nivel ingenuo, mientras que en la prueba final un 30% se ubicó en el nivel 
de principiante y otro 30% en el nivel de aprendiz. Este resultado indica que los alumnos se 
esforzaron en los desempeños de análisis de fuentes primarias y secundarias y que, algunos 
de ellos, llegaron a plantear distanciamientos frente a los documentos. Lo anterior implica 
que la mayoría de los alumnos no alcanzó a desarrollar posturas críticas frente a la 





Prueba inicial Prueba final
Dimensión de los métodos
Ingenuo principiante Aprendiz Maestría










Los resultados de la comparación de la prueba inicial con la prueba final en la 
dimensión de los propósitos evidencian que los estudiantes no alcanzaron a desarrollar una 
reflexión sobre la importancia de comprender el conflicto armado colombiano en otros 
contextos distintos al aula de clase.  
 
Recomendación. Al diseñar estrategias didácticas para niños y jóvenes que involucren 
la compresión de situaciones traumáticas se recomienda construir desempeños que 
involucren la emotividad del alumno. Lo anterior ayudará a mantener la atención de los 
alumnos en el desarrollo de desempeños más académicos y a desarrollar en ellos, 
progresivamente, un distanciamiento crítico frente a la problemática estudiada. 
80%
20%
Prueba inicial Prueba final
Dimensión de los propósitos
Ingenuo Principiante Aprendiz Maestría












En la dimensión de las formas de comunicación se puede constatar una progresión en los 
desempeños de los estudiantes. Sin embargo, los desempeños diseñados para esta dimensión, 
especialmente, deben ajustarse para futuras implementaciones de la estrategia didáctica ya 
que los alumnos no tuvieron suficientes oportunidades para ejercitarlos. Los alumnos que se 
ubicaron en el nivel de aprendiz en esta dimensión evidenciaron una escritura clara de las 

















Prueba inicial Prueba final
Dimensión de las formas de 
comunicación
Ingenuo Principiante Aprendiz Maestría
Tabla 14. Comparación prueba inicial – prueba final dimensión f. comunicación 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 
 
Los documentos ¡Basta Ya! memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Memoria Histórica 
y el documento Guía de maestros y maestras, El Salado. Los Montes de María: tierra de 
luchas y contrastes son dos importantes fuentes para enseñar la historia reciente del conflicto 
armado tanto en la dimensión de los conocimientos como en la dimensión de los métodos. 
En el primero, podemos encontrar la interpretación de los acontecimientos del conflicto desde 
una perspectiva multicausal y atendiendo a las diferentes voces involucradas en el mismo. 
En el segundo, además de los anteriores aspectos, se puede encontrar una gran cantidad de 
fuentes primarias, que son invaluables para la enseñanza de la multicausalidad y el 
multiprespectivismo en las ciencias sociales y la historia. 
 
La utilización del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión permite 
mostrar las progresiones de los alumnos en sus comprensiones. Una buena planeación de los 
tópicos, las metas de comprensión y los desempeños permite a los alumnos desarrollar 
comprensiones profundas de las temáticas propuestas y aplicarlas en contextos diferentes al 
aula. 
 
El marco conceptual de la enseñanza para la comprensión integra los intereses de los 
alumnos en la enseñanza y el aprendizaje, ya que tiene un enfoque flexible y abierto, lo cual 
permite que toda planeación sea susceptible de modificación.  
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El desempeño, como piedra angular de la comprensión, logra evidenciar procesos 
distintos a los mentales y de esta manera posibilita el diseño de estrategias orientadas al 
desarrollo de las diferentes inteligencias de los alumnos. 
 
La evaluación diagnóstica continua favorece los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes porque desarrolla su autonomía frente a los desempeños propuestos. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la progresión de las comprensiones durante la 
implementación de la estrategia didáctica se puede afirmar que algunos alumnos de grado 
octavo de la Institución Educativa Distrital Nicolás Gómez Dávila, jornada tarde, 
progresaron en sus comprensiones de la historia reciente del conflicto armado en Colombia 
en la dimensión de los conocimientos y de los métodos, mientras que no se evidenciaron 
mayores progresos en la dimensión de las formas de comunicación y no progresaron en la 
dimensión de los propósitos. 
  
 
Esta estrategia didáctica para la comprensión de la historia reciente del conflicto 
armado es un aporte a la pedagogía de las ciencias sociales porque es uno de los pocos 
ejemplos documentados de cómo se pueden desarrollar comprensiones profundas en la 
enseñanza de la historia reciente a partir del marco conceptual para la enseñanza de la 
comprensión. De otro lado, es un aporte a los docentes de ciencias sociales que buscan evitar 
los problemas de comprensión de sus alumnos de la historia reciente, como es el uso de las 
interpretaciones maniqueas y moralistas, planteadas Carretero M. (2010). 
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Limitaciones del estudio 
 
En segundo lugar, las comprensiones de los alumnos sobre el conflicto armado 
también pudieron verse afectadas por la experticia del docente y por la falta de un ajuste de 
la estrategia. En el primer caso, es necesario señalar que el autor de este trabajo no es docente 
de formación sino historiador y que es la primera vez que implementa una estrategia didáctica 
basada en el marco conceptual para la enseñanza para la comprensión. En el segundo caso, 
también debe resaltarse que toda estrategia de enseñanza aprendizaje debe tener varios ciclos 
de implementación para ajustarla a las necesidades de los alumnos. En este último caso, no 
se realizaron pruebas iniciales, sino que del diseño se pasó a la implementación.  
 
Finalmente, este trabajo permite establecer por lo menos dos futuras direcciones de 
investigación. La primera tiene que ver con el impacto de la formación de los docentes en el 
desarrollo de las comprensiones de los alumnos sobre la historia reciente de Colombia. La 
otra dirección de investigación tiene que ver con las diferentes articulaciones de las memorias 
de los estudiantes con la enseñanza de la historia reciente. Las propuestas de investigación 
señaladas tienen que ver con las variables de contexto que no se tienen en cuentan a la hora 





Se recomienda ajustar la propuesta didáctica de la enseñanza de la historia del 
conflicto armado en Colombia con desempeños, metas de comprensión, tópicos generativos 
y trabajos de síntesis que involucren emocionalmente a los alumnos. Se debe tener en cuenta 
que las ideas provenientes de los medios de comunicación sobre el conflicto armado en 
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Colombia, las memorias mediáticas mencionadas por Rodríguez (2008), se encuentran muy 
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ANEXO 1. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA HISTORIA 
RECIENTE DEL CONFLICTO ARMADO 
PROCESOS HISTÓRICOS CONCEPTOS 
1.Transformación de la 
violencia bipartidista en 
violencia subversiva 
(1958 - 1982). 



















1.2. De las autodefensas 
campesinas a las guerrillas 
revolucionarias 
1.2.1. El Estado lucha por 
recuperar el monopolio 
de la fuerza en las 
regiones. 
1.2.2. La guerra contra 
las repúblicas 
independientes y el 
tránsito a las FARC 
1.2.3. Viejos y nuevos 
conflicto en un mundo 
cambiantes: el 
surgimiento del ELN y el 
EPL. 
1.2.4. La movilización 
social y la respuesta 
estatal: reformista y 
represiva. 
2.La expansión 
guerrillera, políticas de 
paz y eclosión paramilitar 
(1982 - 1996). 
2.1. La Asamblea constituyente, la autoexclusión de las 
FARC y el ELN, y los nuevos bríos del paramilitarismo. 
Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991. 
Guerrillas de las 
3.Los años de la tragedia 
humanitaria: la 
expansión de guerrillas y 
paramilitares, el Estado a 
la deriva y la lucha a 
sangre y fuego por el 
territorio (1996 - 2005) 
3.1. El paramilitarismo masacra, se expande, coopta y 




Procesos de Paz. 
3.2. Las guerrillas secuestran, crecen y llegan fuertes al 
Caguán. 
3.3. Los paramilitares se afianzan en el norte, las guerrillas 
en el sur. 
3.4. La combinación entre la guerra y la paz: la frustración 
del Caguán. 
4.Las AUC negocian y se 
desmovilizan. El Estado 
empuja a las FARC a sus 
retaguardias (2005 - 
2012) 
4.1. La política de defensa y seguridad democrática. Paramilitarismo. 
Narcotráfico. 
Masacre. 
Procesos de Paz. 4.2. Repliegue, debilitamiento y reacomodo de las FARC. 
4.3. La negociación fallida con las AUC. 
4.4. El impacto del rearme paramilitar en la evolución 
territorial del conflicto. 
Control militar del centro y presencia de las guerrillas en la 
periferia. 
Tomado del informe final del conflicto armado: Grupo de Memoria histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad, 2013. 
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ANEXO 2. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA ENSEÑANZA DEL 
ESTUDIO DE CASO: LA MASACRE DE EL SALADO. 
 
LA MASACRE DE EL SALADO. LOS MONTES DE MARÍA. 
PROCESOS HISTÓRICOS EN LOS MONTES DE MARÍA CONCEPTOS 
El poblamiento de la 





Los dos modelos del 
campo enfrentados. 
Los argumentos a favor de la 
redistribución de la tierra. 
Redistribución. 
Concentración de la tierra. 
Los argumentos a favor del enfoque 
productivista 
Productivismo 
La aprobación de la Ley 135 de 1961, la 
Reforma Agraria 
Reforma Agraria. 
El segundo impulso a la Reforma Agraria: 
Ley 1 de 1968. 
 
Las dinámicas conflictivas 
en torno a la tierra en 
Colombia (1968 - 1972). 
La ANUC y su esfuerzo por ganar 
autonomía. 
ANUC. 
Autonomía e independencia. 
La redistribución de la tierra.  
La reacción de los sectores a favor del 
enfoque productivista: el Pacto de 
Chicoral. 
Terratenientes 




Las divisiones en la ANUC.  
Las primeras guerrillas en 
los Montes de María. 
 El surgimiento del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 
y del Ejército Popular de Liberación (EPL). 
Guerrilla. 
Los acuerdos de paz y las 
desmovilizaciones del PRT 
y del EPL a comienzos de los noventa. 
Acuerdo de paz. 
La llegada de las FARC en 
los Montes de María en 
el marco de su expansión 
territorial. 
Las memorias de la población de la 
entrada de las FARC en los territorios. 
 
 
La estrategia expansiva de las FARC.  
 
Las modalidades de acción de las FARC 
en los Montes de María. 
 
Los Montes de María en 
el Radar paramilitar. 
¿Cómo surgen las autodefensas en los 
Montes de María? 
 
La precariedad estatal. 
 
 
La resistencia de la 
sociedad civil.  
 
La masacre y la 
estigmatización 
Nosotros contra ellos en Montes de 
María. 
 
Los impactos de la 
masacre: el 
desplazamiento. 
La masacre: el uso del estigma y el dolor 
de las víctimas. 
 
 
Tomado de: Centro Nacional de Memoria Histórica, Guía para maestros y maestras: 
El Salado, Montes de María, tierra de luchas y contraste. 
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ORGANIZADOR GRÁFICO DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 






¿Qué razones explican la prolongada permanencia del conflicto armado en Colombia? 
¿Por qué los colombianos solucionamos los conflictos de manera violenta? 




1) Los estudiantes comprenderán las causas de la historia reciente del conflicto armado a través del estudio de 
caso sobre La Masacre de El Salado. 
2) Los estudiantes comprenderán la historia reciente del conflicto armado a través del uso de procedimientos de 
análisis de documentos primarios y secundarios. 
3) Los estudiantes comprenderán la importancia del multiperspectivismo, de la multicausalidad, de la empatía y 
de la argumentación para explicar la historia reciente del conflicto armado colombiano. 
 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA CONTINUA 
PRELIMINARES a)        Los estudiantes contestan una prueba inicial que indaga sobre sus 
conocimientos previos acerca del conflicto armado en Colombia. (Metas 1, 2, 3). 
Criterios: grado de 
descripción del conflicto 
armado y la utilización de 
conceptos disciplinares. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase. 
b)       Los estudiantes discuten sobre lo que significa el conflicto armado (Metas 1, 2, 
3). 
c) Los estudiantes expresan sus interrogantes sobre el conflicto armado y se elabora un 





d) Los estudiantes identifican la propuesta de enseñanza de la historia reciente (Metas 1 
y 3) 
Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre las 
identidades. 
Realimentación: 
Informal de docente a 
alumno, de alumno a 
alumno y de la discusión 
en clase. 
e) Los estudiantes dibujan una silueta del cuerpo e identifican los elementos de un 
territorio: soberanía, recursos, límites e identidad (Metas 1 y 3) 
f)  Los estudiantes reflexionan sobre los conflictos que se pueden presentar en el cuerpo 
asociados a los conceptos de soberanía, límites, recursos e identidad (Metas 1 y 3). 
g) Los estudiantes visten la silueta del cuerpo en un ejercicio de resignificación a partir 
de la técnica desarrollada por el artista Klimt (Metas 1 y 3). 
h) Los estudiantes exponen la silueta del cuerpo y expresan sus concepciones sobre el 
territorio y los conflictos que se pueden expresar sobre el mismo. (Metas 1 y 3). 
i) Los estudiantes identifican el territorio de los Montes de María en un mapa 
político de Colombia. 
 Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre 
las identidades. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase. 
  
j)  Los estudiantes identifican los recursos que se producen en cada uno de los 
municipios que componen la región de los Montes de María a partir de una copla de 
un habitante de El Salado (Metas 1 y 3). 
k) Los estudiantes dialogan entre sí y con el profesor acerca del significado de conflicto 
(Meta 3). 
Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
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l)  Los estudiantes establecen relaciones entre los elementos que componen un 
territorio y los conflictos que se pueden derivar de ellos (Meta 3). 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre 
las identidades. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase. 
m) Los estudiantes observan el documental “El Salado: rostro de una masacre” y 
toman notas a partir de una ficha de análisis de documentales (Meta 3). 
n)  Los estudiantes analizan como se adelantan las investigaciones en la serie de 
Televisión CSI: Miami (Metas 1, 2, 3). 
Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre 
las identidades. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase.  
ñ) Los estudiantes comparan cómo se realiza una investigación criminalística y una 
investigación en Historia (Metas 1, 2, 3). 
o)  Los estudiantes identifican los elementos de la investigación de la masacre de El 
Salado (Metas 1, 2, 3). 
p) Los estudiantes se organizan en grupos para analizar los documentos entregados por 
el profesor sobre los orígenes de los conflictos sociales en los Montes de María (Metas 
1, 2, 3). 
Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre 
las identidades. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase. 
q)  Los estudiantes organizan los documentos sobre el origen de los conflictos sociales 
en los Montes de María en primarios y secundarios a partir de una tabla de análisis 
documental entregada por el docente (los campos de la tabla son: fecha, autor, ideas 
principales y tipo de documento) (Metas 1, 2, 3). 
r)  Los estudiantes leen documentos primarios y secundarios sobre los orígenes de los 
conflictos sociales en Los Montes de María y extraen las ideas principales (Metas 1, 2, 
3). 
s) Los estudiantes plantean hipótesis que permitan comprender la masacre de El 
Salado y las escriben en un formato entregado por el profesor (Metas 1, 2, 3). 
t)      Los estudiantes leen documentos primarios y secundarios sobre los orígenes de los 
conflictos sociales en Los Montes de María y extraen las ideas principales (Metas 1, 2, 
3). 
Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre 
las identidades. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase. 
u) Los estudiantes preparan una exposición en la que deben destacar el tema general, 
el tema específico, los conceptos y el archivo documental que usaron (Metas 1, 2, 3). 
v)  Los estudiantes que escuchan la exposición de los demás compañeros toman nota de 
los conceptos, del archivo documental usado por los compañeros en una tabla de 
análisis de las exposiciones (Metas 1, 2, 3). 
x)  Los estudiantes toman nota de los acontecimientos más importantes en una línea de 
tiempo (Metas 1, 2, 3). 
y) Los estudiantes reflexionan sobre el origen de los conflictos sociales en los Montes 




z)      Los estudiantes leen la información recolectada en sus portamemorias de la 
investigación (Metas 1, 2, 3). 
Criterios: grado de 
sensibilidad sobre las 
violencias que se ejercen 
sobre el cuerpo y sobre 
las identidades. 
Realimentación: Informal 
de docente a alumno, de 
alumno a alumno y de la 
discusión en clase. 
a) Los estudiantes comienzan a elaborar un informe escrito en el que deben presentar 
su hipótesis y los argumentos que la sustentan teniendo en cuenta para ello las 
fuentes, los conceptos y la línea de tiempo trabajados en las clases anteriores (Metas 





ANEXO 4. ALINEACIÓN OBJETIVOS, CATEGORÍAS, 
INSTRUMENTOS 
 
Analizar la comprensión de la historia reciente del conflicto armado colombiano en los estudiantes del ciclo IV de la IED 
Nicolás Gómez Dávila a partir de la implementación de una estrategia didáctica basada en la enseñanza para la 
comprensión 
 OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INSTRUMENTOS 
1 
Identificar los contenidos para la 
enseñanza de la historia reciente del 
conflicto armado en los estudiantes del 
ciclo V de la IED Nicolás Gómez 
Dávila. 
La historia reciente. 
 
 Revisión documental. 
Conflicto armado 
colombiano. 
La masacre de El Salado 
2 
Diseñar e implementar una estrategia 
didáctica para la enseñanza de la historia 
reciente del conflicto armado en 
Colombia a los estudiantes del ciclo IV 
de la IED Nicolás Gómez Dávila a partir 
del marco conceptual de la Enseñanza 
para la Comprensión. 
La comprensión. Marco conceptual de la 
Enseñanza para la 
Comprensión 
Observación de clase. 
Fotografías. 
Grabación de clase. 





Didáctica de las Ciencias 
Sociales 
Estrategia didáctica de las 
Ciencias Sociales 
Revisión documental 
La estrategia interactiva 
Enseñanza historia reciente Problemas 
3 Analizar la comprensión de la historia 
reciente del conflicto armado 
colombiano, entre los estudiantes del 
ciclo IV de la IED Nicolás Gómez 
Dávila. 
Dimensiones de comprensión 
de la historia reciente del 
conflicto armado en 
Colombia 
 




Niveles de comprensión de la 
historia reciente del conflicto 
armado. 
 
Observación en clase. 
Prueba inicial. 
Prueba final. 



















ANEXO 5. DIMENSIONES Y NIVELES DE COMPRENSIÓN. 
DIMENSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
RASGO A 
 Creencias intuitivas transformadas: ¿En qué medida demuestran los desempeños de los alumnos que teoría y 
conceptos garantizados del dominio han transformado las creencias intuitivas de los alumnos? 
NIVEL  
INGENUO. No existe claridad sobre el significado de conflicto armado y sus visiones están arraigadas en el conocimiento 
intuitivo, mediático y presentista. 
PRINCIPIANTE.  Los alumnos mezclan creencias intuitivas, memorias oficiales (mediáticas) y visiones presentistas sobre 
el conflicto armado con en el conocimiento disciplinar, sin embargo, siguen predominando las creencias intuitivas, 
memorias oficiales y las visiones presentistas. 
APRENDIZ. Prevalecen las teorías y los conceptos disciplinarios sobre el conflicto armado. Persisten algunas versiones 
oficiales sobre el conflicto armado (mediáticas). Los estudiantes presentan dificultades para entender las creencias, 
valores y metas de las sociedades del pasado.  
MAESTRÍA. Los alumnos usan adecuadamente el marco disciplinario del conflicto armado en Colombia y reconocen su 
importancia para precisar las creencias del sentido común. Plantean opiniones sobre el conflicto armado teniendo en 
cuenta el conocimiento disciplinar. 
RASGO B 
 Redes conceptuales ricas y coherentes. ¿En qué medida son capaces los alumnos de razonar dentro de redes 
conceptuales ricamente organizadas, moviéndose con flexibilidad entre detalles y visiones generales, ejemplos y 
generalización? 
NIVEL  
INGENUO. Los estudiantes no tienen claridad sobre lo que significa el conflicto armado. Si vienen en sus narraciones se 
mencionan los actores del conflicto armado existen dificultades para establecer las causas, las consecuencias y el 
sentido de sus acciones. No demuestran el manejo de conceptos históricos y geográficos. 
PRINCIPIANTE. Los alumnos afirman conexiones simples, frágiles o ensayadas entre el problema de la tierra, la 
participación política y el conflicto armado. Los alumnos se extienden en ejemplos extraídos de los medios de 
comunicación y las redes sociales, pero tienen dificultades para vincularlos con generalizaciones o marcos conceptuales 
sobre el conflicto armado. 
APRENDIZ. Los estudiantes establecen relaciones entre las causas más importantes de la problemática social de 
Colombia y el conflicto armado.  Utilizan ejemplos adecuados para explicar el conflicto armado en Colombia a pesar de 
presentar algunas contradicciones. Todavía no presentan la capacidad de razonar creativamente dentro de los marcos 
disciplinarios del conflicto armado en Colombia. 
MAESTRÍA. Los alumnos se mueven fluidamente entre la red de conceptos históricos de tipo económico, social y 
cultural sobre el conflicto armado. Establecen relaciones entre las causas y las dimensiones del conflicto armado y 
reconocen el sentido de las acciones de los diferentes actores del conflicto armado. Los alumnos crean nuevas 
asociaciones, interpretaciones y respuestas que son coherentes con las ideas y conceptos del marco disciplinario del 
conflicto armado. 
 
DIMENSIÓN DE LOS MÉT0DOS 
RASGO A 
Sano escepticismo. ¿En qué medida despliegan los alumnos un sano escepticismo hacia sus propias creencias y hacia 






INGENUO. Los estudiantes creen que sus afirmaciones sobre el conflicto armado son verdaderas e incuestionables. No 
creen que sea necesario ningún método específico para probar sus afirmaciones. 
PRINCIPIANTE. Los estudiantes creen que el conocimiento sobre el conflicto armado es información con la cual podrán 
demostrar sus opiniones iniciales. 
 APRENDIZ. Con apoyo, los estudiantes pueden ser autocríticos con sus opiniones o escépticos acerca de lo que 
piensan, saben, oyen, leen y toman por contenido disciplinario sobre el conflicto armado. Los estudiantes evidencian 
pocas críticas y están basadas en la autoridad. Algunos estudiantes ponen en cuestión a posibilidad de llegar a algún 
conocimiento cierto sobre el conflicto armado colombiano. 
MAESTRÍA. Los alumnos dudan y son autocríticos o escépticos acerca de lo que piensan, oyen y leen sobre el conflicto 
armado. Las críticas que realizan se refieren al conocimiento disciplinario sobre el conflicto armado. Perciben la 
importancia del análisis de fuentes primarias y secundarias y reconocen sus límites. Los estudiantes usan su 
escepticismo para criticar sus creencias iniciales y el conocimiento en Ciencias Sociales y en la Historia. Entienden que el 
conocimiento en Ciencias Sociales y en la Historia tiene una naturaleza provisional. 
RASGO B 
Construir conocimiento en el dominio. ¿En qué medida usan los alumnos estrategias, métodos, técnicas y 






INGENUO. Los estudiantes no perciben la importancia del análisis de fuentes primarias y secundarias en las Ciencias 
Sociales y en la Historia para la construcción de conocimientos sobre el conflicto armado en Colombia. Sus opiniones, 
reflexiones y análisis sobre el conflicto armado siguen basadas en la información oficial proveniente de los medios de 
comunicación y en las narraciones familiares sobre el conflicto. 
PRINCIPIANTE. Los alumnos empiezan a comprender la importancia del análisis de fuentes primarias y secundarias para 
construir el conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia, pero aplican mecánicamente los procedimientos. 
APRENDIZ. Los estudiantes ven el valor del análisis de la fuentes primarias y secundarias para construir el conocimiento 
sobre el conflicto armado en Colombia. 
MAESTRÍA. Los alumnos usan con habilidad los procedimientos para analizar fuentes primarias y fuentes secundarias. 
Algunos alumnos perciben qué los métodos emergen a través de la discusión pública. 
RASGO C 
Convalidar el conocimiento en el dominio. ¿Dependen la verdad, lo bueno y lo bello de afirmaciones autorizadas o 
más bien de criterios públicamente aceptados, como usar métodos sistemáticos, ofrecer argumentos racionales, tejer 
explicaciones coherentes y negociar los sentidos por medio de un diálogo cuidadoso? 
NIVEL 
 
INGENUO. Los estudiantes no perciben la importancia de utilizar los procedimientos para analizar fuentes primarias y 
secundarias para comprobar sus opiniones o análisis sobre el conflicto armado colombiano. 
PRINCIPIANTE. Los estudiantes comienzan a ver la importancia de convalidar sus opiniones, valores o juicios estéticos 
sobre el conflicto armado. Sin embargo, su validez está basada en la autoridad externa como el libro de texto, expertos 
o docentes, a quienes se les ve como fuente de información correcta. La convalidación y la justificación sobre el 
conflicto armado tiende a centrarse en la experiencia inmediata o en afirmaciones autorizadas no vinculadas al análisis 
de fuentes primarias y secundarias. 
APRENDIZ. Los alumnos ven la importancia de comprobar el conocimiento sobre el conflicto armado, los valores 
morales o los juicios estéticos. Identifican el procedimiento para analizar fuentes primarias y secundarias y reconocen 
cuando una afirmación se encuentra debidamente probada. No perciben relación con las formas como se construye el 
conocimiento en las Ciencias Sociales y en la Historia. El procedimiento de análisis de fuentes primarias y secundarias 
para validar la información se perciben como ciertos e incuestionables. 
MAESTRÍA. Los alumnos convalidan el conocimiento, los valores morales y los juicios estéticos sobre el conflicto 
armado utilizando el análisis de fuentes primarias y secundarias. Los alumnos ven como los procedimientos de análisis 
de fuentes primarias y secundarias pueden estar abiertos a los cuestionamientos y a la revisión a lo largo del tiempo. 
 
 
DIMENSIÓN DE LOS PROPÓSITOS 
RASGO A. 
Conciencia de los objetivos del conocimiento. ¿En qué medida ven los alumnos las cuestiones, los objetivos y los 
intereses esenciales que impulsan la investigación en el dominio? 
NIVEL 
INGENUO. Los alumnos no son conscientes de la importancia de comprender la historia reciente del conflicto armado 
para evitar su repetición y sensibilizar a los alumnos en la solución pacífica de los conflictos cotidianos. 
PRINCIPIANTE. Los alumnos son conscientes de que el objetivo de la disciplina de la historia es comprender el presente, 
pero este objetivo no se relaciona claramente o se lo hace mecánicamente con los objetivos de la comprensión de la 
historia reciente del conflicto armado en Colombia. 
APRENDIZ.  Con apoyo los alumnos pueden identificar el propósito que impulsa la comprensión de la historia reciente 
del conflicto armado en Colombia las cuestiones. 
MAESTRÍA. Los alumnos buscan espontáneamente e identifican objetivos de la enseñanza de la historia reciente del 
conflicto armado. Algunos reconocen las problemáticas estudiadas como importantes para su propia vida. Algunos 
estudiantes cuestionan la construcción del conocimiento sobre el conflicto armado por tener consecuencias 
potencialmente negativas de su uso. 
RASGO B. 






INGENUO. Los desempeños de comprensión de los alumnos demuestran poca relación o ninguna entre lo que aprenden 
sobre la historia reciente del conflicto armado y las experiencias de la vida cotidiana. 
PRINCIPIANTE. El uso que hacen los alumnos de las fuentes primarias y secundarias están relacionados con los rituales 
de la escuela. Todavía no se ve una relación clara entre el uso del conocimiento la historia reciente del conflicto armado 
con las experiencias cotidianas de los alumnos. Los alumnos no examinan las posibilidades de usar el conocimiento 
aprendido más allá de la clase. 
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APRENDIZ.  Con apoyo los alumnos usan lo que aprenden sobre la historia reciente del conflicto armado en Colombia. 
De forma espontánea los alumnos reinterpretan la vida cotidiana para resolver problemas prácticos, generar 
explicaciones, interpretarse así mismo y a los demás y modificar sus situaciones. Con apoyo algunos alumnos examinan 
consecuencias prácticas, lógicas, sociales y morales de usar el conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia 
apoyando, por ejemplo, una posición o visión del mundo y generando una reacción o un cambio no intencional. 
MAESTRÍA. Los alumnos usan el conocimiento sobre el conflicto armado para reinterpretar experiencias de la vida diaria. 
Los valores que orientan sus decisiones están claramente informados por visiones de mundo aprendidas en la escuela. 





INGENUO.  El uso del conocimiento del conflicto armado requiere del acompañamiento constante del docente. Los 
alumnos no ven la necesidad de desarrollar una posición personal acerca de lo que aprenden sobre el conflicto armado 
en Colombia. 
PRINCIPIANTE. Algunas veces los alumnos son capaces de usar el conocimiento de la historia reciente del conflicto 
armado en situaciones nuevas. Los alumnos identifican los intereses y posiciones de los autores y testimonios de las 
fuentes primarias y secundarias usadas en la enseñanza de la historia reciente del conflicto armado. 
APRENDIZ. Algunos alumnos desarrollan posiciones acerca de lo que aprenden sobre el conflicto armado en Colombia, 
pero siguen sin tomar en cuenta puntos de vista alternativos. Los alumnos manejan libremente lo que han aprendido, 
pero siguen sin considerar las perspectivas e intereses de los demás.  
MAESTRÍA. Los alumnos usan el conocimiento y las habilidades aprendidas en la enseñanza del conflicto armado en 
diferentes contextos. Los alumnos lo hacen utilizando múltiples perspectivas. Algunos alumnos perciben cómo los 
intereses, objetivos y posiciones personales afectan la construcción del conocimiento. Los alumnos desarrollan 
posiciones personales acerca de lo que aprenden. Los intereses y posiciones personales no se consideran caprichosas 
sino arraigadas en visiones de mundo, marcos o antecedentes. 
 
 
DIMENSIÓN DE LAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 
RASGO A 
Dominio de los géneros de desempeño. ¿En qué medida despliegan los estudiantes dominio de los géneros de 
desempeño en los que se comprometen, tales como escribir informes, hacer presentaciones o preparar el escenario 
de una pieza? 
NIVEL 
INGENUO. Los alumnos consideran los informes de investigación en ciencias sociales poco importantes. Los alumnos no 
tienen conciencia de que las formas de comunicación tienen reglas específicas. 
PRINCIPIANTE.  Los estudiantes siguen las instrucciones para presentar los informes de lectura, pero no ven la 
importancia para la construcción del conocimiento. 
APRENDIZ.  Los alumnos utilizan con flexibilidad los informes de lectura y las exposiciones. Los alumnos demuestran que 
saben las reglas sobre la construcción de informes de lectura y exposiciones. 
MAESTRÍA.  Los alumnos se mueven con flexibilidad y expresividad en los informes de investigación, las exposiciones y 
en las entrevistas. Algunos alumnos pueden desarrollar una voz personal en sus escritos. Cuando exploran nuevos 
géneros los alumnos buscan desempeñarse dentro de las reglas. 
RASGO B 
Uso efectivo de sistemas de símbolos. ¿En qué medida exploran los alumnos diferentes sistemas de símbolos para 
representar su conocimiento de maneras efectivas y creativas, por ejemplo, utilizando analogías y metáforas, colores 
y formas de movimiento? 
NIVEL 
INGENUO. No se ven las ideas claras en el texto, exposiciones orales o entrevistas. No se cita ningún autor para 
fundamentar las ideas o conceptos. 
PRINCIPIANTE.  Estos alumnos tienden a usar un solo sistema de símbolos para expresar lo que han aprendido. Los 
alumnos expresan cierta familiaridad con las presentaciones de los informes de lectura y las exposiciones. 
APRENDIZ.  Los alumnos muestran un dominio del sistema de símbolos: metáforas y analogías principalmente. Los 
alumnos son conscientes del procedimiento para crear informes de lectura y ven su importancia. 
MAESTRÍA. Los alumnos demuestran un manejo flexible de los informes de investigación, los exámenes escritos y las 
exposiciones de clase. Usan de forma adecuada el sistema de símbolos (uso de metáforas, analogías, parsimonia o 
elegancia). 
RASGO C 
Consideración de la audiencia y el contexto. ¿En qué medida demuestran los desempeños de los alumnos una 
conciencia de los intereses, necesidades, edades, maestría o antecedentes culturales de la audiencia? ¿En qué medida 
demuestran conciencia de los contextos de comunicación? 
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NIVEL 
INGENUO. Los alumnos no tienen en cuenta el lector, cuando se trata de escritos, o los oyentes, cuando se trata de 
exposiciones, para comunicar sus ideas sobre el conflicto armado colombiano. 
PRINCIPIANTE.  Los alumnos tienen en cuenta la audiencia en las exposiciones, pero esta se tiene que adaptar a la 
exposición. Los alumnos tienen en cuenta al lector, pero es el lector el que se tienen que adaptar al texto. Las fallas en la 
comunicación se ven como falta de atención del público o del lector. 
APRENDIZ. Los alumnos tienen en cuenta al público (son sensibles a las diferencias de género, interés y necesidades), 
pero aún no se perciben como públicos de otros.  
MAESTRÍA. Los alumnos toman en cuenta al público teniendo en cuenta diferencias tales como: género, intereses, 
necesidades, nivel de conocimiento y antecedentes culturales. Utilizan el contexto para favorecer la comunicación (uso 
de lenguaje común para ejemplificar algunos conceptos o procesos históricos sin que por ello se pierda rigurosidad o 




























































ANEXO 7. PREGUNTAS PARA REFINAR EL TORBELLINO DE 
IDEAS. 
 
Metas de comprensión abarcadoras o hilos conductores 
• ¿Captan lo que a su juicio es lo más importante que deben aprender los alumnos en la clase? 
• ¿Están formuladas en forma de preguntas y enunciados (tales como “los alumnos comprenderán…” o “los 
alumnos estimarán …”)? 
• ¿Relacionan estrechamente los tópicos generativos con las metas de comprensión de las unidades que usted 
desea crear o que ya ha creado? 
Tópico generativo 
• ¿Es central para una o más disciplinas o dominios? 
• ¿Es interesante y estimulante para los alumnos? 
• ¿Es interesante y estimulante para usted? 
• ¿Proporciona a los alumnos oportunidades de establecer conexiones con otras clases y con la vida fuera de la 
escuela? 
• ¿Hay recursos y materiales relacionados con el tópico que facilitan su acceso a los alumnos?  
Metas de comprensión de la unidad 
• ¿Se hallan íntimamente conectadas con los hilos conductores? 
• ¿Enfocan los elementos centrales del tópico generativo? 
• ¿Aprehenden lo que a su criterio es lo más importante que deben comprender los alumnos sobre el tópico 
generativo? 
• ¿Están redactadas como preguntas o enunciados? 
Desempeños de comprensión 
• ¿Exigen que los alumnos demuestren las comprensiones enunciadas en sus metas de comprensión? 
• ¿Requieren que los alumnos apliquen el aprendizaje a situaciones nuevas? 
• ¿Permiten a los alumnos construir y demostrar la comprensión? 
• ¿Ponen en tela de juicio las concepciones erróneas de los alumnos, sus estereotipos y su tendencia a pensar 
de un modo esquemático? 
• ¿Están organizados de tal modo que los alumnos puedan comprometerse en ellos durante la unidad, desde el 
principio hasta el fin? 
• ¿Permiten a los alumnos demostrar su comprensión de distintas maneras (trabajos escritos, tareas artísticas, 
etc.)? 
Evaluación diagnóstica continua 
• ¿Incluye criterios claros y públicos? 
• ¿Usa criterios estrechamente relacionados con las metas de comprensión? 
• ¿Proporciona frecuente realimentación durante los desempeños de la unidad?  
• ¿Proporciona una realimentación que les permita saber a los alumnos hasta qué punto lo están haciendo bien 
o cómo hacerlo mejor? 
• ¿Ofrece oportunidades para el uso de diversas perspectivas? 
El docente evalúa al alumno. 
Los alumnos se evalúan entre sí. 
Los alumnos se evalúan así mismos. 












ANEXO 8. FORMATO OBSERVACIÓN DE CLASE 
 
 
FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
SESIÓN 
 

































































ANEXO 9. SESIONES DE IMPLEMETACIÓN. 
 
SESIONES DE IMPLEMENTACIÓN 
No. FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS 
1 27/02/18 Prueba inicial y torbellino 
de ideas. 
• Los estudiantes escriben sobre lo que entienden por 
conflicto armado en Colombia, por sus causas y 
experiencias. 
2 28/02/18 Presentación del marco 
conceptual. 
• Presentar el tópico generativo y la estrategia para el estudio 
de la historia reciente del conflicto armado. 
3 01/03/18 Mi cuerpo, mi territorio • Establecerán una relación significativa entre el cuerpo y el 
territorio. 
• Comprenderán la noción de límite o frontera. 
• Comprenderán el concepto de soberanía a través de su 
aplicación en el cuerpo. 
• Comprenderán cómo se construyen significados e 
identidades sobre el cuerpo y el territorio. 
• Reflexionarán sobre los conflictos que se presentan en 
torno al cuerpo y al territorio. 
• Comprendan que las personas construyen identidades a 
partir del territorio que habitan. 
 
4 06/03/18 Mi cuerpo, mi territorio. • Sensibilizarnos con los conflictos que se pueden presentar 
en los territorios que habitamos. 
• Identificar los límites y las actividades económicas que se 
desarrollan en la región de Montes de María. 
5 08/03/18 Mi cuerpo, mi territorio 
6 12/03/18 Los Montes de María en el 
mapa político de Colombia. 
• Sensibilizarnos con los conflictos que se pueden presentar 
en los territorios que habitamos. 
• Identificar los límites y las actividades económicas que se 
desarrollan en la región de Montes de María. 
7 15/03/18 Qué es un conflicto: 
documental sobre la 
masacre de El Salado. 
• Comprender qué es un conflicto social. 
• Reconocer y analizar las dimensiones de la masacre de El 
Salado. 
 
8 20/03/18 CSI: investigación en 
historia. 
• Comparar cómo se investiga en las ciencias forenses y en la 
historia. 
• Comprender cómo se realiza una investigación en historia. 
• Plantear las hipótesis iniciales sobre las causas de la masacre 
de El Salado.  
9 22/03/18 Estudio de caso: La masacre 
de El Salado. Primera etapa 
del conflicto armado: el 
origen de los conflictos 
sociales en Los montes de 
María. 
• Comprender que una de las causas del conflicto armado en 
Colombia fue la disputa por la tierra. 
• Comprender el conflicto por la tierra entre terrateniente y 
colonos, en la región de los Montes de María, durante la 
década de los cincuenta y sesenta del siglo XX. 
• Los estudiantes comprenderán cuál fue el problema agrario 
en la región de los Montes de María. 
• Los estudiantes comprenderán los diferentes enfoques de 
desarrollo agrario expuestos en el ámbito de la política 
colombiana durante la década de los cincuenta y los 
sesenta. 
• Reconocer los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno 
de Alberto Lleras Camargo para implementar el enfoque de 
redistribución en el campo colombiano. 
• Comprender los objetivos de la ley de Reforma Agraria de 
1961 
• Establecer las causas de la aparición de las primeras formas 
de violencia del conflicto armado. 
 120 
• Reconocer las causas de la creación de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos. 
• Analizar el incremento de las luchas por la tierra en la 
región de los Montes de María y la aparición de los 
primeros grupos armado. 
• Identificar la reacción latifundista ante el incremento de las 
luchas de los campesinos de la región de Los Montes de 
María. 
• Organizar y clasificar fuentes primarias y secundarias. 
• Identificar los conceptos históricos más importantes del 
origen de los conflictos sociales en los Montes de María 
10 03/04/18 Presentación de informe 
oral sobre los orígenes del 
conflicto social en los 
Montes de María. 
• Presentar la información sobre el origen de los conflictos 
sociales en los montes de María. 
• Elaborar una línea de tiempo de los acontecimientos de los 
orígenes del conflicto social en los Montes de María. 
 
11 06/04/18 Evaluación. • Elaborar un informe de lectura con los datos recolectados a 
través de la ficha de análisis del documental, la tabla de 
fuentes primarias y secundarias, la tabla de conceptos 
importantes, la línea de tiempo, la ficha de hipótesis sobre 
las causas de la masacre de El Salado.  
12 10/04/18 Retroalimentación_Trabajar 
sobre las partes difíciles. 
• Se realiza retroalimentación de la evaluación señalando las 







































ANEXO 10. CONCEPTOS HISTORIOGRÁFICOS. 
CONCEPTOS HISTORIOGRÁFICOS 
AUTOR CONCEPTO DEFINICIÓN CONCEPTO ESCOLAR 
Arostegui, 
Julio. 
Acontecimiento "Acontecimiento significa ruptura, solución de 
continuidad, el punto final de la permanencia, de 
la duración". _ "Acontecimiento, podemos añadir, 
significa la expresión tangible y, al tiempo, en 
cierto sentido, la unidad mínima identificable del 
movimiento. Todo movimiento se compone de un 
conjunto de acontecimientos”. 
Es la unidad mínima identificable 
del movimiento de la acción de los 
grupos e individuos humanos. Es 
una fotografía del cambio. 
Arostegui, 
Julio. 
Proceso "[…] proceso es igualmente una secuencia de 
acontecimientos que, hablando rigurosamente, 
están sujetos a una ley de comportamiento". 




Documento "Es el resultado ante todo de un montaje, 
consciente e inconsciente, de la historia, de la 
época, de la sociedad que lo han producido, pero 
también de las épocas ulteriores durante las 
cuales ha continuado viviendo, acaso olvidado, 
durante las cuales ha continuado siendo 
manipulado, a pesar del silencio. El documento es 
una cosa que queda, que dura y el testimonio, la 
enseñanza (apelando a su etimología) que aporta, 
deben ser en primer lugar analizados 
desmitificando el significado aparente de aquél. El 
documento es monumento. Es el resultado del 
esfuerzo cumplido de las sociedades históricas 
por imponer al futuro - queriendo o no 
queriéndolo - aquella imagen dada de sí mismas. 
En definitiva no existe un documento de verdad. 
Todo documento es mentira. Corresponde al 
historiador no hacerse al ingenuo. Los 
medievalistas que tanto han trabajado por 
elaborar una crítica - siempre útil por cierto - de 
los falso, deben superar esta problemática 
porque cualquier documento es verdadero -
comprendidos, y tal vez ante todo, los falsos - y 
falso, porque un monumento es, en primer lugar, 
un disfraz, una experiencia engañosa, un 
montaje. Es preciso ante todo desmontar, 
demoler este montaje, desestructurar esa 
construcción y analizar las condiciones en que 
han sido producidos esos documentos-
monumentos (p.239)  
Documentos: es lo que queda de la 
acción humana en el tiempo.  En 
ese sentido, los documentos no 
sólo son textos, aunque todo sea 
sucecesptible de convertirse en 
texto: toda clase de objetos que 
evidencien el paso del tiempo del 
ser humano en su mundo. 
También son una construcción, 
porque obedecen a las 
necesidades y condiciones de 
producción y, al tiempo, 
responden a los intereses de quien 
pretende sacarlos a la luz, como 




Presentismo "si se promueve una visión presentista o poco 
empática sobre los acontecimientos históricos 
que no promueva la capacidad de reconocer y 
comprender que las sociedades en el pasado 
tuvieron creencias, valores y metas diferentes de 
las presentes" (Limón y Carretero, 1999), 
Incapacidad para comprender las 
creencias, valores y metas de las 
sociedades del pasado o 
comprender las sociedades del 
pasado con las creencias, 
capacidades, valores y metas de las 





"el conocimiento histórico como cualquier otro se 
construye con información y conceptos, con 
observación y pensamiento formal, estando 





Fuente. "todo aquel objeto material, instrumento o 
herramienta, símbolo o discurso intelectual, que 
procede de la creatividad humana a cuyo través 
puede inferirse algo acerca de una determinada 
situación social en el tiempo" (p. 380). 
Todo objeto material, instrumento 
o herramienta, símbolo o discurso 
intelectual, que procede de la 
creatividad humana a cuyo través 
puede inferirse algo acerca de una 






Territorio. "1. […] es el escenario de las relaciones sociales y 
no solamente el marco espacial que delimita el 
dominio soberano de un Estado. 2. Un territorio 
es un espacio de poder, de gestión y dominio del 
Estado, de individuos, de grupos, de 
organizaciones y de empresas locales, nacionales 
y multinacionales. 3. El territorio es una 
construcción social y nuestro conocimiento del 
mismo implica el conocimiento del proceso de su 
producción. 4. La actividad espacial de los actores 
es diferencial y por lo tanto su capacidad real y 
potencial de crear, recrear y apropiar territorio es 
desigual. 5. En el espacio concurren y se 
sobreponen distintas territorialidades, locales, 
regionales y nacionales y mundiales con interese 
distintos, con percepciones, valoraciones y 
actitudes territoriales diferentes, que generan 
relaciones de complementación, de cooperación 
y de conflicto. 6. Un territorio no es fijo sino 
móvil, mutable y desequilibrado. La realidad 
geosocial es cambiantes requiere 
permanentemente nuevas formas de 
organización territorial. 7. El sentido de 
pertenencia e identidad, el de conciencia 
regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía 
y de acción ciudadana, sólo adquieren existencia 
real a partir de su expresión de territorialidad. En 
un mismo espacio se sobreponen múltiples 
territorialidades y múltiples lealtades" ( 
Es un lugar en donde se establecen 
relaciones sociales a partir de: a) la 
soberanía: o la configuración 
histórica de poderes políticos, 
sociales y culturales; b) los 
recursos (punto 3): o los procesos 
de producción; c) los límites (punto 
6): o la forma como las relaciones 
sociales configuran el espacio; d) la 
identidad (punto7): como  las 
formas de representación de la  
apropiación del territorio 
(soberanía, recursos y 
límites).Definición: el territorio es 
un espacio construido o 
modificado por las relaciones 
sociales a partir de soberanías, de 
recursos, límites e identidades. Las 
soberanías son los diferentes 
poderes que se apropian del 
territorio. Los recursos son las 
formas como las sociedades 




Sujeto de la 
historia 
El sujeto de la historia es la sociedad misma.   
  Teoría de la 
historia 
La teoría de la historia es la teoría de la sociedad 
desde el punto de vista de la temporalidad. 
  
Foucault Historia Mostrar las relaciones entre sujeto y verdad y qué 
tipo de poder es susceptible de producir discursos 
de verdad en una sociedad como la nuestra, 
discursos dotados de poderosos efectos sobre los 
individuos y los colectivos humanos. 
Son las relaciones entre el sujeto y 
















ANEXO 11. PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR FUENTES 
PRIMARIAS. 
 
CRÍTICA DE AUTENTICIDAD 
Autor:  
Fecha:  
¿Es original, copia, copia 
de una copia? 
 
En caso de ser una copia: 
¿Es fiel o falsa esa copia? 
 
¿El autor es un testigo 
directo o recogió 
información de testigos 
anteriores? 
 
COMENTARIO DE DOCUMENTO 
Contexto: tema general 
de estudio, pregunta o 
preguntas problema, área 
de estudio. 
 
Marco histórico u origen 





Autor: ¿Era persona 
conocida? ¿Era 
representante de una 
corriente de pensamiento 
 
¿En qué circunstancia y 
en qué coyuntura 
apareció el documento?  
 
¿Cuál es el destinatario 
del documento? 
 
¿Cuál es la importancia 
del documento? 
 




¿Qué enseñanzas deja el 
documento? 
 
¿Cómo este documento 
permite conocer mejor la 






ANEXO 12. ELEMENTOS INFORME DE INVESSTIGACIÓN 
 








(con fuentes primarias y 
secundarias): 
 
Conclusión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
